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FOREWORD 
This issue of Statistics of Hawaiian Agriculture continues the series of I. 
annual publications of basic agricultural data. Revised estimates of crop acre­
ages and production and livestock numbers and production for 1958 originally 
publi s hed monthly in Agricultural Production and Outlook are presented herein. 
.. 
Data for earlier years are also presented for those who wish to study historical 
trend s . In addition, this publication carries estimates of prices, and value of 
production of agricultural commodities. Receipts and shipments of many se­
lected agricultural products are also included. 
This publication would not have been possible without the cooperation of 
farmers , processors and handlers of agricultural products, and various private 
and government agencies who supplied information voluntarily on their opera­
tions. Their cooperation is greatly appreciated. Thanks are also due the staff 
of regular crop reporters and the county agents who collected much of the mate­
rial used to compile the tables in thi s publication. 
Hawaii farmers and all persons i nd agencies with an interest in agricul­
ture need basic facts about agriculture to do an intelligent job of production 
and marketing and planning for a s ound and long-time agricultural program. It 
is ·our hope that this publication will make a worthwhile contribution in this 
respect. 
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HAWAIIAN AGRICULTURE 1958 
The value of Hawaii's agricultural production in 1958 was $276,000,000. This 
was $22,000,000 less than in 1957. The sugar strike was responsible for a decrease 
of 41 million dollars in the value of the sugar crop. Increases in the value of 
the pineapple crop, diversified crops and livestock and livestock products partly 
offset the drop in value of sugar. The value of pineapple was up 14 million dollars, 
diversified crops 1.8 million dollars and livestock and livestock products 2.6 
million dollars. 
The value of non-plantation crops and livestock and livestock products would 
account for a larger share of the total value of agricultural marketings if values 
of sugar and pineapple were available on a comparable basis. At present, sugar and 
pineapple values are for a processed product while other crops and livestock values 
are computed for a raw material at either a farm or wholesale level. 
Livestock and Livestock Products 
All livestock and livestock products shared in the increased value of marketings 
except honey and beeswax. The greatest increase, amounting to 1.3 million dollars, 
was in beef cattle values. Marketings and prices were both up in 1958. There were 
increases of over a half million dollars in marketings from the dairy industry and 
from chickens and eggs. Prices for milk held steady but sales of -milk were up~ 
Higher egg sales and a 12 percent increase in prices were more than enough to offset 
a decrease in the vaJ.ue of chickens sold. The amount of chicken and prices were 
lower in 1958 than in 1957. Hog marketings in 1958 dropped a little from the 
previous year but higher prices more than compensated for the decrease in volume. 
The dairy indu2try continued to lead in value of sales but beef cattle was a 
close second. The value of marketings of milk and dairy animals was 9,98 million 
dollars compared with 9.75 million dollars for beef cattle. Chicken and egg 
marketings were valued at 7.7 million dollars while hog marketings amounted to 3,8 
million dollars. 
Livestock on Oahu produced nearly 60 percent of-value of total marketings with 
Hawaii second with about a fourth of the total. Oahu ranked first for the dairy 
industry with 87 percent of the total value, first for .hogs w:i.th 80 percent and first 
for chickens and eggs with 65 percent. Hawaii was the leader in beef production with t: 
56 percent of the total value of .beef and was second in chickens and eggs with 17 
percent of' the value. Maui was second in beef sales and Kauai third in chicken and 
egg sales. 
Diversified Crops 
A total value of 15,2 million dollars for diversified crop sales in 1958 was up 
1.8 million dollars from the previous year. The coffee crop accounted for 1.4 
million dollars of the increase. A record large production resulted in the increase 
in value despite a considerable drop in prices. The value of marketings of 
vegetabJ es was up slightly as a result of increased sales and slightly higher average 
price. Slightly higher average prlce ,and an increase in the volume of sales led to 
a small increase in the value of fruits sold. The amount of sales of macadamia nuts 
continued to increase and the value of sales was about a third more than the 
)?revious year. 
The coffee crop was again the leader in value of sales with vegetables in second 
place. These two items accounted for 12.9 million dollars or 85 percent of the total 
value of crops. Fruit sales amounted to 1.5 million dollars. 
I 
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The leader in the value of crop marketings was the island of Hawaii with a total 
of 9.6 million dollars. Much of this value came from the coffee crop. Oahu was the 
leader in value of vegetables and fruits. The value of vegetable marketings on Oahu 
was about twice that on either Hawaii or Maui. Oahu led Hawaii by a much smaller 
margin in the value of fruit sales. Maui was second in the value of sales of vege­
tables but barely exceeded the value for Hawaii. 
Land in Crops and Agricultur9:1 En~erprises 
, Total land in crops at 313,000 acres in 1958 was down slightly from the high 
reached last year. The decrease was mostly accounted for by a decline in the acres 
in pineapple. The acreage of diversified crops was about the same in 1958 and 1957, 
Small decreases in acreages of vegetables and melons, rice and taro were about offset 
by increases in coffee and macadamia nut acreages. 
The number of commercial-sized crop enterprises in the Territory in 1958 was 
dovm slightly from a year earlier. The number of commercial livestock enterprises 
also decreased. (The number of enterprises is not a count of farms since some farms 
have more than one enterprise). The number of agricultural enterprises continued to 
drop on Oahu. There were sizeable decreases in the number of vegetable and melon 
enterprises and in fruit. Hog and poultry farms continued to go out of business. 
On liawaii and Kauai there were increases in the number of crop enterprises. Small 
decreases on Ha-wa.ii and Maui were reported for livestock enterprises. 
0e.hu led in the number of vegetable enterprises and fruit enterprises with 
nearly twice as many enterprises as Hawaii, which was second. Maui was slightly 
behind Hawaii in the number of vegetable enterprises but had about the same number of 
fruit enterprises. Hawaii led in beef cattle enterprises with about twice as many 
ranches as Maui, which was next in number. Oahu continued to lead in the number of 
dairy and hog enterprises by a large margin. Hawaii gained on Oahu in numbers of 
poultry enterprises but Oahu still had about a third more poultry enterprises. 
I_nshipments and Territorial Market Supplies 
Territorial su;pplies of vegetables and melons in 1958 increased but the share 
accounted for by local production remained at 50 percent, the same as a year earlier. 
Inshipments of fresh frUit dropped in 1958 and territorial production was up. How­
ever, Mainland sources still accounted for a little over half the total supplies. 
Territorial egg production continued to furnish an increased share of the total 
! supply. In 1958 local production accounted for 80 percent of the total, compared 
with 57 percent 10 years earlier. Inshipments continued to drop while production 
here increased. Territorial produced beef accounted for 59 percent of the total 
su;pply in 1958, an increase frcm 56 percent in 1957. Inshipments dropped and local 
production was up. Territorial hog producers' share of total supplies of pork was 
down a little in 1958 as production declined and. inshipments inc.reased. Mainland 
sources furnished 63 percent of the total supply of chicken meAt. Local production 
was the same as a year earlier while inshipments were up slightly. 
Outshi:pments 
A new high of about 14.5 million pounds of fresh pineapple were shipped out in 
1958. Papaya shipments, however, were about the same as a year earlier. Shipments 
of flowers and other floral materials also remained about the same. Shipments of 
processed Territorial fruits dropp~d. i=:hax_ply in 1958 from 2.9 million pounds in 1957 
to 1.9 million -pcmnds. Abent half of the decline was in passion fruit products and 
a third in paIJaya p:roducts. 
SECTION I GENERAL SUMMARIES 
Table 1.--Agricultural land utilization, 1949-58 -1/ 
Diversified crops4/ 
Year · Sugar'l./ Pineapples2/ Vegetables 
and melons Fruits Cof'fee 
Macadamia 
nuts Rice Taro Total 
Total 
all crops 
Grazing 
lands2/ 
Forest 
reserve!/ 
Acres Acres Acres Acres Acres
-- -
Acres Acres Acres Acres
- --
1,000 
acres
-
1,000 
acres 
1,000 
acres 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
213,400 
220,4oO 
221,200 
222,000 
221,500 
220,100 
218,800 
220,6oo 
221,300 
221.700 
68,ooo 
70,700 
73,6oo 
73,500 
73,200 
73,200 
76, 700Y 
76, 700Y 
76,700~/ 
74z8oo 
5,000 
5,340 
4,670 
4,68o 
4,430 
·4,230 
4,34o 
4,270 
3,990 
32740 
1,Boo 3,4oo 
1,990 3,400 
1,760 3,450 
1,780 3,500 
1,770 ·3,750 
1,820 5,010 
l,76o 5,140 
2,000 5, 76o 
2,1~/ 6,52o!Y 
22160 62'190 
1,590 
1,96o 
2,200 
2,350 
2,58o 
2,720 
2,750 
2,930Y 
2, 950!!/ 
3z06o 
210 
190 
170 
160 
200 
200 
200 
170 
130 
20 
940 12,940 
870 13,750 
870 13,120 
830 13,300 
740 13,470 
610 14, 59011 
58o 14,7701/ 
640 15,770~/ 
620 16,370Y 
290 162430 
294 
305 
308 
309 
308 
308 
310 
313 
314~/ 
313 
1,475 
1,430 
l,48o 
1,485 
1,510 
1,384 
1,044 
r,022 
1,008 
11012 
1,065 
1,210 
1,110 
1,065 
1,058 
1,045 
1,200 
1,200 
1,200 
·. 1 1 200 
!/ APPROXIMATE lANO AREA, TERRITORY: \,099,8\0 ACRES, 1950 u.s. CENSUS OF AGRICULTURE. ZI TOTAL CANE LANO AREA DURING YEAR. HAWAIIAN .SUGAR 
PLANTERS' ASSOCIATION DATA. '2_/ LANO AREA INCLUDING CROP AREA, CAMPSITES, ROADS, ETC., YEAR ENDING MAY 31. PINEAPPLE GROWERS ASSN. OF HAWAII DATA. 
\/ VEGETABLES AND RICEl ACREAGE HARVESTED DURING YEAR, TREE FRUITS ANO TARO: AVERAGE ACREAGE IN CROP DURING YEAR. COFFEE ANO MACADAMIA NUTS: 
J'"CREAGE IN CROP ON DECEMBER 31. 5/ LANO USED FOR PASTURE OR .CRAZING OF BEEF CATTLE AND SHEEP DURING YEAR. 6/ BOARD OF AGRICULTURE ANO FORESTRY 
DATA. 1/ MoLOKA. NOT INCLUDED.-~/ REVISED. -
Table 2.--Agricultural land utilization for diversified crops by islands 19581/ 
Island Vegetables and :f'ruits Coffee Macadamia nut~ Rice . Taro TotaJ.I 
Acres Acres Acres AcresAcres Acres
-Hawaii .................. 1,886 6,789 2,512 155 11,342 
Kauai ...................... 160 91 168 617198 
251 95 1,449Maui ........................ 1,103
Molokai 2 8 7262 
Oahu ........ ................. 2,641 136 160 2,937 
Total ......... .... .... 5,890 6 789 _ __3 z061 91 586 16, 417 
1/ ~ORES tt~RVESiEO FO~ VEGEi~SLES· AhO ~ICE• ACRES. JN CROP ·ON DECEMBER e1 FOR:£0FFEE AND MACADAMIA NUT~; AVERAGE ACRES IN CROP DURING YEAR FOR 
FRU tTS ANb TARO, . - ' 
,,. ... 
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Table 3,--AgriculturaJ. land utilization 
. . ib 
RangeDiversified I TotalYear Sugar Pineapples landscrops \ all crops
-~---+----...J_---.--.-----L-----=-----..!.-1949 ........ .. ......... 101 100· 101 105 91 
1950 .................. 105 104 .. 107 109 89 1951.............. ..... 105 108 102 110 92 
1952 ...... .. ...... .. ...· 105 ·108 103 110 92 
1953 .. ... ........... ... 105 108 105, 110 93 
; 1954' ........... ... .. 105 108 113 l/ 110 86 
1955 .... .. ..... ........ 104 113 115 !/ 110 65 
1956 .................. 105 113 123 111 63 
1957........ ............. 10~ 113 127 112 62 
1958..... ......... ... ... 105 110 128 111 63I 
11 MOLOKAI NOT ·I HCLUDED. 
_Table 4.--Number of commercial-size enterprises, 1949-58!/ 
Year Vegetables 
and melonsi.t Fruits [I _I 
Diversified crops 
MacadamiaCoffee nuts Rice I Taro Total 
1949 ·I1950 ....... 
1951......J 
1952 ......j 
1953 .. ......\ 
I 
1954.......J 
1955 ..... ... 1 
1956 .. .... .. 
1957 .... .. 
1958 .;....., 
Number 
1,453 
1,446 
1,387 
1,301 
1,237 
1,242 
1,048 
826 
793 
780 
Number 
~I 
'}.I 
335 
408 
401 
657 
731 
983 
783 
754 
Number 
703 
700 
705 
706 
712 
906 
876 
994 
1,104 
1,113 
Number 
70 
84 
98 
98 
98 
112 
97 
134 
148 
152 
Number 
59 
58 
55 
53 
52 
52 
44 
25 
28 
14 
Number 
314 
304 
290 
280 
266 
259 
255 
247 
225 
229 
Number 
2,599 
2,592 
2,870 
.2,846 
2,766 
3,228 
3,051 
3,209 
3, 081 
3,042 
!. 
Year Beef 
cattle Dairy Hogs 
Livestock 
Sheep Chickens Honey Total 
Number Number Number Number Number Number Ni.:mber 
1949 ...... .. 
1950 .. ..... 
1951 ....... 
1952 ...... 
1953 ........ 
329 
343 
360 
405 
468 
74 
75 
74 
75 
79 
481 
518 
560 
588 
516 
3 
3 
3 
3 
3 
)~42 
429 
400 
378 
341 
23 
22 
27 
27 
27 
1,352 
1,390 
1,424 
1,476 
1,434 
1954 ..... . 
1955........ 
1956... ...... 
1957 .....1 
440 
411 
386 
386 
85 
86 
89 
90 
419 
395 
358 
323 
3 
3 
4 
6 
335 
334 
306 
267 
27 
29 
27 
24 . 
1,309 
1,258 
1,170 
1,096 
_1258.:.=::._ 3752/ 90 307 2 247 20 1 04L 
M FoR DEFINITION OF "otVERSIFIED" ANO "co,...MEROIAL-SIZE, 11 SEE APPENDIX, P. 58. MELONS INCLUDED WITH FRUITS 1 1951-55. 
°3/ 1949"55 DATA 00 NOT INCLUDE INDEPENDENT PINEAPPLE ENTERPRISES,
q/ INCLUDED WITH VEGETABLES ANO MELONS, . 
~/ TOTAL FARMS REPORTINC BEEF CATTLE NUMBERED 668, 
I 
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Table 5.--Number of commercial-size enterprises, by islands, 19581/ 
Diversified crops 
-Island Vegetables Macadamia. TotalTaroRiceFruits Coffee Iand melons nuts 
Number Number Number Number Number Number Number 
Hawaii ..................... 186 171 1,113 125 
---
69 1,664 
Kauai .............. .... .. 72 81 
---
15 14 46 228 
Maui ......................... 155 169 
---
8 
---
49 381 
Molokai ...... .. ...... .. 13 13 
---
1 
---
7 34 
Oahu ....... ................. .... .. 354 320 
--- 3 --- 58 735 
Territory ...... 780 754 1,113 152 14 229 3,042 
.. Island 
Livestock 
Beef 
cattle Dairy I IHogs Sheep Chickens IHoney Total 
Hawaii .. .. .......... ........ 
Kaua.i/Niihau..... 
Maui ....... .......... ... .... .... 
Molokai/Lanai .. 
Num1>er
-
187 
46 
93 
12 
Number 
16 
6 
5 
2 
Num"her Number
--
36 1 
31 1 
48 
---14 
---
NumoE'r
----·-
85 
26 
22 
3 
Number 
4 
2 
9 
1 
Number 
329 
112 
177 
32 
Oahu .............................. 37 61 178 
---
111 4 391 
Territory ......... 375 E./ 90 307 2 247 20 1,041 
- · 
1/_ FoR 01:.flNITION OF 11 DIVERS\f'IE011 ANO "OOMMEROI M.-Sll.E," SEE APPENDIX P.sa.
'?,/ TOT~L F~RMS REPORi\NQ BEEF CAiTLE ~UMQEREO 663. t 
.. 9 .. 
Table 6.--Value of agricultural marketings, 1949-58 
All agricultural .marketings 
Year Sugar · 
productsY 
Processed 
pineapple 
productsZI 
Diversified 
crops 
Livestock 
products 
Diversified 
crops and 
livestock 
-products 
All 
agricultural 
products 
.• 1947-49 avg. 
1,000 
dollars 
113,421 
1,000 
dollars 
79,000 
1,000 
dollars 
8,427 
1,000 
dollars 
8,340 
1,000 
dollars 
12,760 
1,000 
dollars 
140,726 
1949 ...................... 
1950 ........................ 
1951 ... ...... ... ...... ... 
1952 ..... .... ............... 
1953 .......; ........... 
112,278 
123,900 
137,890 
140,370 
149,880 
88,ooo 
97,000 
91,000 
92,000!/ 
108,000 
7,892 
7,805 
10,148 
10,385 
10,821 
20,585 
20,451 
24,560 
25,061 
23,574 
28,477 
28,256 
34,708 
35,446 
34,395 
228,755 
249,156 
263,598 
267 ,8161/ 
292,275 
1954 ....... ... ............. 141,000 
1955 ............... .. .. 145,500 
1956 ....... .............. . 148,ooo 
1957 ............... .... ..... 146,ooo 
1958 .. .............. 105.000 
103,000 
110,000 
117,000 
110,000 
124.ooo 
11,952 
13,521 
12,765 
13,415 
15.222 
24,702 
26,023 
_27,282 
28, 782~/ 
31.354 
36,654 
39,544 
40,047 
42,1972./ 
46. 576 
280,654 
295,044 
305,047 
298,1972./ 
275,576 
Diversified crops 
Year 
tegetables 
and melons.!t/ 
I 
FruitfiJ/?!/ Coffee§/ 
Mac ad.a.mi a 
nuts (in 
shell) 1/ 
Rice 
(milled)?i 
Taro (for 
processing)§./ Total 
1,000 
dollars 
1,000 
dollars 
1,000 
dollars 
1,000 
dollai:s 
1,000 
dollars 
1,000 
dollars 
1,000 
dollars 
47-49 avg. 19 4,678 113 1,713 117 156 649 8,427 
949 .. .. ........ ..... ...... ..1 
1 
1 
1 
1 
950................... ... ... 
951 .. .. ................... 
952 .. ..................... 
953 ...............- .. 
4,570 
4,328 
4,597 
4,582 
4,603 
1,058 
924 
940 
1,125 
1,137 
1,569 
1,793 
3,660 
3,900 
4,382 
115 
128 
144 
165 
164 
143 
108 
120 
93 
116 
437 
524 
687 
520 
419 
7,892 
7,805 
10,148 
10,385 
10,821 
1 
l 
1 
1 
1 
9542./ .. ....... ......... 
9552./.................. 
956 .. .................... 
957 ....................... . 
958.. .................. .... 
4,511 
5,038 
5,158 
5,363 
5,624 
1,232 
1,341 
1,334 
1,415 
1,474 
5,537 
6,411 
5,48o 
5,823 
7,243 
159 
162 
189 
248 
339 
105 
98 
77 
66 
53 
408 
471 
527 
500 
489 
---
11,952 
13,521 
12,765 
13,415 
15,222 
CONT INUEO 
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Table 6.--Value of agricultural marketings, 1949-58--Continued 
Livestock products 
I Dairy, ChickensYear Beef !QI meat and Hogs 111 and eggsll/milkll/ Honey and TotaJ. beeswax 1!!./ 
1947-49 avg . ...... 
1949 ........... ... ................ .. 
1950 . ...... ............... 
1951................................ 
1952 ....... ........................ 
1953 ............................ 
1954 ... . ................... 
1955.. .... .................. 
1956................... ...... ... 
1957.. .. .. 
···-······· ······· ······ 1958 ............................ 
1,000 
dollars 
1,000 
dollars 
1,000 
dollars 
1,000 
dollars 
1,000 
dollars 
1,000 
dollars 
6,875 6,209 3,228 3,767 79 20,158 
7,068 
7,221 
8,450 
8,067 
6,121 
6,408 
6,832 
7,897 
7,917 
7,821 
3,113
3,003 
3,470 
3,951 
3,853 
3,936
3,328 
4,661 
5,067 
5,769 
60 
67 
82 
59 
10 
20,585
20,451 
24,560 
25,061 
23,574 
6,965 
7,796 
7,734 
8,475 
9,750 
7,790 
8,125 
9,067 
9,455 
9,981 
3,980 
3,833 
3,628 
3,654 
3,836 
5,930 
6,236 
6,815 
7,153 ?_/ 
7,748 
37 
33 
38 
45· 
32 
24,702 
26,023 
27,282. 
28,782 ?_/ 
31,354 
1/ HAWAIIAN SUGAR PLANTERS' ASSOCIATION DATA; INCLUDES 960 RAW SUGAR OELIVEREO AT COAST REFINERY, 
MOLASSES, BAGASSE AND OTHER BY-PRODUCTS. 
f/ BANK OF HAWAII DATA; CROP YEAR ENDING MAY 31; INCLUDES CANNED FRUIT, JUICE ANO INDUSTRY BY-PRODUCTS 
SHIPPED OUT, 
3/ REV I SEO• 
~/ WHOLESALE VALUE 1 ISLAND OF ORIGIN. 5/ PtNEAPPl.ES FOR FRESH MARKET EXCLUDED, 
'!I F.o.e. MILL; CROP YEAR ENDING JUNE 30. 
7/ F,o.s. MILL. 
8/ AT FARM,
9/ MOLOKAI NOT INCLUDED, 
10/ SALES BY SLAUGHTERHOUSES. 
I!/ MEAT: SALES BY SLAUGHTERHOUSES; MILK: DELIVERED BOTTLING PLANT. 
12/ DELIVERED SLAUGHTERHOUSE~ . 
13/ BASED ON: WHOLESALE PRICES, i949-57; PRICES RECEIVED BY FARMERS, 1958.I'!f/ F,A,S, ISLAND PORT. 
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Table 7.--Value of agricultural marketings, by islands, 1958 
Island Vegetables, 
melons and 
fruitsl/ 
Coffee 
green£/ 
Diversified crops 
Macadamia Rice,nuts (i~ milledllshell) 'j/ 
Taro (:for l
processing)2. Total 
1,000 
dollars 
1,000 
dollars 
1,000 
dollars 
1,000 
dollars 
--
1,000 
dollars 
1,000 
dollars 
Hawaii .......... .......... 
Kauai ...................... 
Maui ................. ...... ...... 
Molokai.......... ...... ..... 
Oahu .................. ......... 
1,884 
459 
1,295 
45 
3,415 
7,243 
---
---
---
---
305 
14 
l 
.... 
19 
---53 
---
---
---
124 
199 
72 
4 
90 
9,556 
725 
1,368 
49 
3,524 
Territory........ 7,098 7,243 339 53 489 15,222 
t 
V 
Livestock 
I!Island Dairy, Chickens HoneyI Beef ':.I meat and Hogs§/I and and Total 
milk 'i/ eggs!/ beeswax~/I 
-
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
dollars dollars dollars dollars dollars dollars 
Hawaii ........... .......... 5,457 489 332 1,335 15 7,628Kauai/Niiha.u ........ 930 351 169 872 6'tl 2,328 lQ/Maui ....... .. ...... ................... 1,664 459 226 527 12 2, 888Molokai/Lanai .... 203 22 40 12 UJ 277111pahu ........ .. .. ... ............. ..... 1,496 8,660 3,069 5,002 6 18,233 
Territo:cy .. ....... 9,750 9,981 3,836 7,748 39 31,354 
1/ WHOLESALE, ISLAND OF ORIGINJ PINEAPPLES FOR FRESH MARKET EXCLUDED.y F.o.e. MILL. 
3/ AT F'IIRM. 
4/ SALES BY SLAUGHTERHOUSES• 
11! MEAT: SALES BY SLAUGHTERHOUSES; MILK, DELIVERED BOTTLING PLANTe 
DEL IVERED SLAUGHTERHOUSEe¥; BASED ON PRICES RECEIVED BY FARMERS 0w F.A•S• ISLAND PORT. 
'?..I DATA COMBINED WITH MOLOKAI TO AVOID DISCLOSURE, OF INOIVJOUAL OPERATIONS. 
1Q/ VALUE OF HONEY ANO BEESWAX FOR MOLOKAI INCLUOE06IT! DATA INCLUDED WITH KAUAI/NIIHAU.
12/ VALUE OF HONEY AND BEESwAX OMITTED. 
-- --
---- - --
Table 8.--Yolume of agricultural marketings, 1949-58 
Crops 
Pineapples '£/ TotalYear Sugar, Vegetables·- Fruits~/ iiProcessed vegeta~les,
..raw 9601/ and melons~/Juicefruit melons and fruitsI 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Tons cases cases pounds :pounds :pounds 
887,728 11,778 9,305 47,025 16,202 63,2271947-49 avg . ....... 
1949 ................................... 955,890 13,697 10,8172/ 46,285 13,650 59,935
1950 ............................ 960,961 14,07j/ 11,11J2/ 45,714 13,745 59,459 
995,759 15,098~/ 12,3542/ 44,119 13,365 57,484 
1952 ... ............................. 
1951 ···················•····· ·· ···· · 
1,020,45021' 14,690 10,197,2/ 47,080 15,700 62,780 
1953 .................................. 1,099,316 16,915 12,561 l.~6, 700 18,065 64,765 
1954 .... .. .......................... 1,077,347 16,581 12,830 45,475 18,570 64,045 
1955 .................................... 1,140,112 16,399 13,014 50,623 17,695 68,318 
1956 .................................. 1,099,543 18,6132/ 12,2242/ 46,525 19,010 65,535
1957 .................................... 1,084,646 17,992 12,795 47,733 23,075 70,808 
1958 ................................... 764,953 16,798 10,472 49,~70 23,532 72:802 
Crops--Continued 
Year TaroMacadamia nutsCoffee, green2./ Rice (milled)(in shell) E.I (for processing) 
1,000 1,000 1,000 1,000 
pounds pounds pounds pounds 
1947-49 avg. ........ 6,597. 687 723 13,570 
1949 .................................. 5,900 680 725 13,900 
1950 ............................... .. 4,300 755 710 11,740 
1951 .......... .. ... .. ........... 7,500 850 745 11,830
1952 ................................ 7,700 965 580 11,640 
1953 ···· ····· ····· ···················· 8,230 970 685 11,120 
1954 .................... .. ......... 8,264 930 615 10,575
1955 ............. ......... ..... 9,940 903 560 9,360
1956 ............................ 8,698 1,025 480 10,345 
1957 .................... ......... .... 8,809 1, 329 410 10,285
1958 ,.. 14,497 1,832 327 9,565
·············· ·· ···········•·· 
·-
. ----- ----
--·- --
--- -- ·------- ·--·- ---------
-· 
.., 
----
Livestock 
Chickens'§../Hogs Bee productsBeef DairyYear 
HoneyEggsSlaughter Slaughter BeeswaxSlaughter 'J./ SlaughterY Milk (extracted) 
1,000 1,000 1,000 1,000 
Number Number quarts Number birds Cases pounds :pounds
-
33,860 5,140 31,769 43,500 367 99,200 749 131947... 49 avg •..... ....... 
33,640 4,430 31,735 44,300 441 103,000 738 12 
1950 .......... ...................... . 29,470 3,390 35)624 53,400 545 120,370 795 17 
1951 .. ...... ... ........................ 
1949 ...... ... ................ ..... ..... 
33,400 3,070 38,436 60,200 740 131,170 888 13 
1952 ........ .. ............. ........... 33,650 2,620 37,242 66,900 793 158,400 584 7 
30,030 1,770 40,242 78,700 807 174,800 68 61953 ·····················-············ I-' 
34,350 2,030 40,505 76,400 924 194,600 332 7 
w 
I 
1955 ................................ . 36,430 2,170 41,922 70,250 1,003 213,500 262 8 
1956 . .............. ..... ......... 
1954 .............. ...... ........... 
38,030 2,810 46,788 73,000 1,044 256,800 307 6 
1957 ........ ... ........................ 39,730 3,230 50.667 74,030 1,177 288,950 377 8 
1958 ............................. ....... 43,260 3,670 52,841 73,390 1,213 299,160 352 6 
1/ HAWAIIAN SUGAR PLANTERS' ASSOCIATION DATA.,
2/ PINEAPPLE GROWERS ASSOCIATION DATA; CROP YEAR ENJING MAY 31 0 
"J/ EXCLUDES QUANTITIES NOT HARVESTED BECAUSE OF MARKET CONDITIONS• 
\/11 E'XCLUOES PINEAPPLES FOR FRESH MARKET• 
YJ/ REV I SEO.,
6/ CROP YEAR ENOING JUNE 3007/ CATTLE ANO CALVES. 
~/ EXCLUDES QUANTITIES CONSUMED AT HOME OR OT~ERWISE NOT MARKETED• 
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Table 9 .--Volume of agricultural marketings, by islands_, 1958 
Island Vegetables, 
melons and 
fruits 'I:/ 
Coffee, 
green 
Diversified crops!/ 
Macadamia. nuts 
(in shell) 
. 
. 
Rice, 
milled 
.. 
Taro (for 
·processing) 
1,000 
pounds 
1,000 
pounds 
1,000 
pounds 
I 1,000 
pounds 
1,000 
pounds 
Hawaii .......... ........ 
Kauai.................... ..... 
Maui .... ....................... 
Molokai ................ 
Oahu ....................... .. 
23,335 
3,158 
14,887 
462 
30,960 
14,497 
---
---
.. 
---
---
1,641 
81 
..__7 
103 
---327 
---
---
---
2,060 
3,750 
1,590 
80 
2,085 
Territory .... 72,802 14,497 1,832 327 9,565 
. 
Livestock 
Island 
Hawaii ..... ........ ...... 
Kauai/Niibau ... 
Maui ..... .. ...... ............... 
MolokaiILanai 
Oahu ..... ................ ...... 
DairyBeef cattle, -· Cattle, Isla.ughteri/ Milk
slaughter§/l 
Number Number 
1,000 
quarts 
23,510 
4,190 
7,440 
O ·95 
. 7,170 
270 
140 
260 
10 
2,990 
2,558 
1,731 
2,241 
116 
46,195 
Hogs, 
slaughter 
Number 
7,230 
3,450 
4,760 
6 O9 
57,260 
Chickens 
HoneyMeat j Eggs 
i 
. 1,000 
birds 
30-doz. 
cases
-
1,000 
pounds 
137 
112 
56 
2 
906 
60,190 
33,800 
21,490 
340 
183,340 
104 
72':./ 
135 
5/ 
41 
Territory ... .... 43,260 3,670 52,841 73,390 1,213 299,160 352 
1/ EXCLUDES QUANTITIES NOT HARVESTED BECAUSE OF MARKET CONDITIONS• 
2/ EXCLUDES PINEAPPLES FOR FRESH MARKET,
3/ INCLUDING CALVES. 
~/ DATA COMBINED WITH MOLOKAI TO ·AVOID DISCLOSURE OF INDIVIDUAL OPERATIONS•z/ INCLUDED WITH KAUAI/NI IHAU. , 
Table lO.--Territorial market supplies of selected agricultural products from all sources, 
average 1947-49 annual 1949-58 
Fresh' _.vegetables and fruits1/ 
Year Vegetables and melons I Fruits T Total vegetables and fruits 
Inshipments I Hawaii I Total I Inshipment~ - Hawaii =r=Total I Inshipmentsl Hawaii Total 
-
I 
Million Million Million Million Million Million Million Million Million 
pounds pounds ;pounds pounds pounds pounds pounds pounds pounds 
1947-49 avgr . 37.7 47.0 84-.7 26.4 16.2 42.6 64.1 63.2 127.3 
1949...................... .... 29.8 46.3 76.1 21.6 13.6 35.2 51.4 59.9 111.3 1950.... ........ ..... .... 35.9 45.7 81.6 26.5 13.4 39.9 62.4 59.1 121.51951 .. .................. .. 41.6 44.l 85.7 29.9 13.1 43.0 71.5 57.2 128.7 
1952 ..................... 32.7 47.1 
.79-9 23.8 15.3 39.1 56.5 62.4 118.9 
1953....................... 39.6 46.7 86.3 26.3 17.3 43.6 65.9 64.o 129.9 
1954............................ 43.2 · 45.5 88.7 27.6 16.7 44.3 70.8 62.2 133.0 
1955..... ...... ......... 39.8 50.2 90.0 25.7 16.7 42.4 65.5 66.9 132.4 
1956 ......................... 48 .o 46.1 94..1 28.2 17.4 45.6 76.2 63.5 139.7 
1957....... .. ................... 47.6 47.3 94.9 26.9 20.6 47.5 74.5 67.9 142.4 
1958... ..................... 49.3 49.3 98.6 25.6 23.5 49.1 74.9 72.8 147.7 
Percent I:_ercent Percent Percent Percent Percent 
1954-58 avg. 49 51 41 52 4859 I-' 
\Jl, 
Fresh and frozen meatsYear Beef and veal 'l:/ I Pork'§} I Lamb and mutton 21 I Total supply, 
-· Inshipments I Hawaii I Total I Inshipments~jHawaii I Total I Inshipments l all red meats 
Million Million Million Million Million Million Million Million 
pounds pounds pounds pounds pounds pounds pounds pounds 
1947-49 avg . .. 7.8 17.9 25.7 5.2 5.8 11.0 o.6 37.3 
1949........................... 7,8 17.5 25.3 5.2 5.6 10.8 o.6 36.71950................ .......... . 7,7 15.6 23.3 6.6 6.7 13.3 0.7 37.31951........................... 5.2 17.9 23.1 6.1 7.1 13.2 0.7 37.01952...................... 7.5 18.3 25.8 5.9 8.3 14.2 o.8 - 40.8 2953 ................. .. ......... 13.4 14.9 28.3 5.0 9,9 14.9 0.9 44.1 1954...... .. .................... 15.1 17.9 33.0 5.6 9.3 14.9 1.1 49.0 
1955....................... 15.4 20.4 35.8 6.6 8.6 15.2 0.9 51.9195.6.......... ............... 17.6 21.4 39.0 7,7 9.3 17.0 1.1 57.11957-........ ........... .... 18.0 22.8 40.8 6.8 9.0 15.8 1.1 57.71958 ..... ....... ..... .. .. .. 16.5 24.o 40.5 8.7 15.6 1.2 
- -------· 
- .. 6~.-
- -
57.3 
Percent Percent Percent_ Percent 
1954.. 58 avg. 44 56 43 57 CONTINUED
- -- ---t....... ····-- - - - . -
- -- - -- -- ·-- -· -- ----- - -· ·--- - ·- ---······- --·- -
Table 10.--Territorial market sup]lies of selected agricultural prodcuts from all souces, 
average 1947-49, annual 1949-56--Continued 
Fresh milk and poultry products 
EggsTurkeys~/Chickens§/Year Milk Total 
Poultry meat Inshi::pments IHawaii ITotalInshi::pmentsInshi-pments IHawaii I TotalHawaii 
Million Million Million Million Million Million 1,000 1,000 1,000 
quarts :pounds pounds :pounds pounds pounds cases']_/ cases1/ cases1I 
31.7 2.1 1.0 3.1 O. 5 3.6 74.6 99.2 173,81947-49 avg . ....... 
o.4 3.8 78.9 103.0 181.91949 ... .. ................. ........ ... 31.7 2.3 1.1 3.4 
4.0 0.7 4.7 63.2 120.4 183.61950.......... .... ...... ...... ..... 35.6 2.7 1.3 
38.4 1.8 5.1 0.8 5.9 79.7 131.2 210.91951 ........... .. ............. 3.3 
1952................ .... ..... ...... . 37.2 2.7 1.8 4.5 1.0 5.5 81.1 158.4 239.5 
1953. .. .. .......... .................. 40.2 2.9 2.2 5.1 1.6 6.7 83.3 174.8 258.1 
40.5 3.4 2.5 5.9 1.5 7.4 93.0 194.6 287.61954.............. ............. 
41.9 3,5 2.8 6.3 1.9 8.2 97.4 213.5 310.91955..................... .......... 
1956. ..... ...... ......... 46.8 4.5 2.8 7.3 2.5 9.8 83.8 256.8 340.6 
50.7 5.2 3.2 8.4 2.2 10.6 76.8 289.0 365.81957 . ....... ........ .. . ..... _ 
1958 .... ... . ......... 52.8 5.4 3.2 8.6 2.5 11.l 75.7 299.2 374.9 
Percent Percent Percent Percent 
60 40 25 751954-58 avg. 
1/ EXCLUDING SOME PRODUCTS OF MINOR IMPORTANCE ANO PINEAPPLE• QUANTITIES SHIPPED OUT OF THE TERRITORY ARE EXCLUDED. 
2/ INCLUDING DAIRY CATTLE ANO CALVES, ' 
3/ SHIPPER-DRESSED WEIGHT, 
'fj/ INCLUDING LIVE HOGS SHIPPED INTO THE TERRITORY, 
;~ PRODUCTION IN HAWAII IN MOST YEARS UNDER 1001 000 POUNDS. §/ EVISCERATED BAS!S, 
J_/ 30-00ZENS PER CASE, 
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Table 11. --Marke.tings, 1949-58 
Index numb.ers (,1947...49 : loo)
----~-----'-----
Year 
Crops p~imarily for ship~entl/ 
Sugar 
raw, 96° 
Processed pineapple 
products 'II l Coffee, green I Macadamia nuts Honey 
1949 .............. , 108 116 89 99 901950 ............ ...1. 
1951 ....- ..... . 
1952 .... .. .. .... .. . 
1953 ............... . 
1954 ....... ...... 
1955....... .... ... 
1956....... .. ...... 
1957.............. 
1958 ............. .. 
108 
112 
115 
124 
121 
128 
124 
122 
86 
119 
130 
118 
140 
139 
140 
146 
146 
129 
65 
114 
117 
125 
125 
151 
132 
134 
220 
110 
124 
141 
141 
135 
131 
149 
194 
267 
106 
119 
78 
9 
44 
35 
.41 
50 
47 
SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE, PAGE 19, CONTINUED 
MARKETINGS: CROPS FOR S!-IIPMENT 
SUGAR ANO PINEAPPLE COFFEE, MACADAMIA NUTS ANO HONEY
... 
-------,-------a/a of 1947-49 
300 
! 
200 
100 
SUGAR 
I II 
19li$ 1951 1953 1955 1957 19li9 1951 1953 1955 1957 
. IFRUITS 
I I . I 
/ 
0 / 
·---'----'--'----'----'---'---1--'L--J.I 
Year 
Vegetables 
land melons Chicltens 'Eggs 
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Table 11.--Marketings, 1949-58.. -Continued 
Fruits 
~/ 
84 
83 
81 
94 
107 
103 
103 
107 
127 
145 
Inde".,,. numbers (1947
-
49 
-
- 100) 
Marketings of island-grown products§/ 
Total 
vegetables, 
melons and 
fruits 
95 
93 
90 
99 
101 
98 
106 
100 
107 
115 
I I 
Rice,Taro 
i 
100 102 
98 87 
103 87 
80 86 
95 82 
85 78 
77 69 
66 76 
57 76 
45 70 
Beef 
and 
veal 
98 
87 
100 
102 
83 
100 
114 
120 
127 
134 
Pork 
97 
116 
122 
143 
171 
160 
148 
160 
155 
150 
All 
red 
meats 
97 
94 
105 
112 
105 
115 
122 
130 
134 
138 
Milk 
100 
112 
121 
117 
127 
128 
132 
148 
160 
167 
110 
130 
180 
180 
220 
250 
280 
280 
320 
320 
104 
121 
132 
16o 
176 
196 
215 
259 
291 
302 
I 
1949 ... . 
1950 ... 
1951.... 
1952 ....J 
1953... -1-
1954 ...i 
1955 ... . 
1956 ... . 
1957-.. 
1958... 
99 
97 
94 
100 
99 
97 
107 
98 
101 
105 
SEE FOOTNOTES AT ENO OF TABLE, PAGE 19, CONTINUED 
MARKETINGS: ISLANO-G!<. OWN PRODUCTS 
VEGETABLES ANO .FRUITS BEEF ANO PORK ' DAIRY ANO POULTRY PRODUCTS 
.---------'o/o of 1947-49 1o of 1947-49 
i 
I-
l-----l-~--l----13001------------- --3001-----l-----ll---,fil-.,//~
'"" '\ v-
= 
-. 
t-----1f----l--- - l 200 ----1-----4----'200 I / _/j-} ----1~ ..... 
_ 
I
VEGETABLES 
; _ , 0-
" 
PORK ~ t° 'o 
I0 /'o 
o- 0 
~~~-z, EGGS 
' I O " U/1 -"'V 
,,. ~ o- o _....o"' \ 
~ -~o /·· -o/ MILKIoo , _,,.._____-1----1 
-o-o/, 
I I I 
19\9 1952 1955 1958 1949 1952 1958 1949 19 52 1955 1956 
1-------- ------------------ ---- -- -----__J 
--
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Table 11.--Marketings, ·1949.58--Continued 
Index numbers (1947-49 = 100) 
I Territorial market supplies from all sources 2' 
Year I IVegetables 
I and melons 
I 
Fruits 
Total 
vegetables, 
melons and 
fruits 
Beef 
and 
veal 
Pork All red 
meats Chickens Eggs 
1949 90 83 87 98 98 98 110 105 
1950 ..... ; 96 94 95 91 121 100 129 106 
1951.... 101 101 101 90 120 99 165 121 
1952 ... .. 94 92 93 100 129 109 145 138 
1953 ... ..; 102 102 102 110 135 118 165 149 
I 
1954... ... , 105 104 104 128 135 131 190 165 
1955 ... .. 1 106 100 104 139 138 139 203 179 
1956...... \ 111 107 110 152 155 153 235 196 
1957-.. .... , 
1958....j 112 116 111 115 112 116 159 158 144 142 155 154 271 277 
210 
216 
1/f/£/ 
FOR QUANTITIES OF OOMMOOITIES 1 SEE CANNED FRUIT ANO JUICES. 
FOR QUANTITIES OF CROPS AND HONEY, 
TABLE 8, 
SEE TABLE 8; FOR QUANTITIES OF LIVESTOCK ANO POULTRY PRODUCTS, SEE 
TABLE 1O. 
1+/21 EXCEPT PINEAPPLES. FOR QUANTITIES, SEE TABLE 10. 
MARKET SUPPLIES FROM ALL SOURCES 
VEGETABLES ANO FRUITS BEEF hNO PORI< CHICKENS ANOEGGS 
%of 1947-49 -----5~ of 1947-49 
19581952 1955 1958 191+9 1952 1955 1958 191+9 1952 1955 _I 
~ 00 
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Table 12.--Prices: Selected agricultural products, 1949-58 
Index numbers (1947-49: 100) 
Year Vegetables 
and melons I Fruits l 
Crops 
ICoffee Macadamia nuts I Rice I Taro 
1949........ 
1950 .......... 
1951 ..... .. 
1952 . .... . 
1953 .... 
99 
95 
105 
98 
99 
113 
98 
102 
104 
92 
102 
160 
187 
195 
205 
99 
100 
100 
100 
100 
91 
70 
75 
75 
79 
65 
94 
121 
94 
79 
1954 ........... 
1955 .,.... 
1956 ..... .... 
1957.......... 
1958 .......... 
100 
100 
111 
113 
115 
. 97 
110 
102 
89 
91 
258 
248 
242 
254 
192 
100 
105 
107 
109 
109 
79 
81 
74 
74 
75 
81 
104 
106 
102 
106 
Continued 
P R I C E S 
COFFEE ANO MACADAMIA NUTS RICE ANO TARO 
-----% of 1947-49 ---- %of 1947-49 
VEGETABLES ~NO FRUITS 
00 
'"l\/~~,-
00 71'' . 200 
. I 
I TARO 
I/ ~o= · 100 ;/"\. \ I0=-o=D-0=01==0==oP--- - r\-~~ . -
MACAD/\MNi•NUTS 1-- ,:.r= I 
1949 1952 1955 1958 1949 1952 1955 1958 1949 1952 1955 _::_J~--'_'__'_1_1_,_'_____l_l___________,_1_1_,~1958 I 
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Table 12.--Prices: Selected agricultural products, 1949-58--Continued 
Index numbers (1947~49 =100) 
Livestock productsYear Beef I Milk I Hogs I Chickens I Eggs I Honey 
1949 ... ........ 106 103 100 103 97 73 
1950 .......... 118 102 81 79 68 731951 ........... 120 108 88 89 84 83 
1952 ........ .. 115 110 86 79 8o 92 
1953 ............ 104 105 71 85 79 101 
1954 ·········· 98 104 77 79 73 100 
1955 ..... ....... 95 106 81 75 69 109 1956 ..... .... .. 91 104 71 73 66 112 
1957 .......... . 94 106 74 68 60 105 
1958...... ...... 104 106 80 62 68 28 
P R I C E S 
BEEF AlfD iiOCS MILK CHICKENS AND EGGS 
-
-
......:. 
--
I 
.,,cl. 
- -
-
I 
-~.--."="nmm:i:=· 
-
I I I ! I 
-----~ ~ of 1947..49 of 1947-49 
200 
BEEF 
100 
-
I 
II I I I , I I 'I I I II I 
I 
-
-
-
,~'": -
-o-
-
CHICKENS 
~I 
, 
- EGGS~ 
19li9' 1952 l955 1958 19i.9 1952 1955 1958 19i.9 1952 1955 1958 
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Table 13,--Prices paid, prices received by U.S. farmers, 
and U.S. wholesale prices of all commodities, 1949-58 
Index numbers (1947-49: 100) 
Hholesale prices ofPrices paid Prices receivedYear 
all commodities 
1949.......................... . 100 92 99 
1950......................... 
by U.S. farmers 11 by U. S . farmers 
103 95 103 
1951................ .. .. ... .. 113 112 115 
1952......................... 115 106 112 
1953 .............. ........... 111 94 110 
1954...................... . 111 91 110 
1955 ........... ....... . 110 86 111 
1956.... ............... .. ... .. 111 85 114 
1957 .......................... 114 87 118 
1958 ... .. ... .......... ........ 117 92 119 
!/ FOR COMMODITIES, INTEREST, TAXES AND WAGE RATES, 
SOURCE: PRICES PA IO ANO PRl CES RECE IVEI) f'ROM U.S. DEPT• OF AGR IOULTURE1 AGRICULTURAL MARKETJNC SERVI CE•1WHOLESALE PR ICES FROM U.S. OE~T, 01' LABOR, BUREAU .(lF LABOR STATISTICS, 
Table 14. --Purchasing power of selected agricultural products, 1949-5811 
Index numbers (1947-49: 100). 
CrousYear Vegetables I MacadamiaFruits Coffee Rice Taroand melons I I nuts I 
1949............... 99 113 102 99 91 65 
1950............ ... 92 95 156 97 ' 68 91 
1951.. ........ ..... 93 90 165 88 66 107 
1952................ 85 90 170 87 65 82 
1953 ......... ....... . 89 83 185 90 71 71 
1954........... ... 90 87 232 90 71 73 
1955 ............... 91 100 225 95 74 95 
1956............... 100 92 218 96 67 95 
1957................. 99 78 223 96 65 89 
1228 .............. 28 78 164 93 64 91
-
L~vestock products
Year Beef I Milk I Hogs I Chickens [ Eggs I Honey 
1949................ 106 103 100 103 97 73 
1950................ 115 99 79 77 66 71 
1951 ..... .. .......... 106 96 78 79 74 73 
1952 ............... 100 96 75 69 70 80 
1953 ................ 94 95 64 77 71 91 
1954 .. .. ..... .. .... 88 94 69 71 66 90 
1955....... .......... 86 96 74 68 63 99 
1956.................. 82 94 64 66 59 101 
1957.................. 82 93 65 60 53 92 
1958 ................ 89 91 68 53 58 84 
1/ BASED ON PRICES PAID BY U,S, FARMERS (SEE TABLE 13). 
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SECTION II PRICES 
Table 15.--Annual average prices: Selected agricultural products, Territory, 
. . 
Year 
• 
1947-49 ~vg . ................. 
1949 ............... .. ........ ..... ............ 
1950 ....................... ........ .. .... .. ... 
1951 ... ................. ...................... 
., ·' · .. . 1949-58 and average 1947-49 !I 
Vegetables and melons ?.I 
Head ChineseSnap 
beans Broccoli cabbage cabbage Carrots 
. 
Cucumbers 
Cents Cents
-
Cents
-
Cents Cents
-
Cents 
14.o 15,6 4.5 10.2 7.6 11.9 
13.4 
13.8 
16,8 
16.2 
15,3 
20.5 
4.7 
3.6 
3,9 
10.5 
10.4 
12.1 
7,3 
4.8 
5.I+ 
10.3 
11.9 
12.7 
1952 ... .. ... .. ....... .. ... ............ .... ...... 15.5 18.1 3.5 10.8 '6.8 10.2 
1953 · .. .. ..................................... 14.1 18.8 5.8 10.4 6.5 10.6 
-
1954 .... .. ................. ........ .. ............ 15.1 19.1 4.o 10.6 6.2 10.9 
1955 , ...... ..... .............. ............ .. ..... 14;4 16.8 ·4.6 10.6 7,3 11.0 
1956 ... .......... ...... ..... ........ .......... 17.7 16.8 5.1 11.0 7.8 11.9 
1957 .......... ....... .. ........ ........... 18.5 18.7 5.2 10.4 8.0 12.7 
1958 ............. .. ............... ... .... ....... 18.3 20.0 4,9 9,3 8.2 13.0 
Year 
1947-49 avg . ... ...... ...... .. :. 
1949 ....,... ......... ....... .. ........... .... .. .. 
1950 "........................ ..... .. .. .. .. ....
1951 ..... ..... .... .. .... .. .. ........... .. ...... 
1952 · ....,..:................ .. ..... .......... . 
1953 ..................... ............ 
1954 ..........................................· 
1955 ............. .... ..................... 
i~§~ .. .·.·. .·.·.·. .·.·.·.-.·.··._-: _·::.-.-.::.'.':.''.:::::::.-:::: ':: 
1958 ..... ................ ........... .. .......
Vegetables and melons--Continued 
.. 
. . 
. 
.. 
Lettuce 
Cents 
11.4 
11.9 
12.4 
12,7 
11.0 
10.3 
12.1 
10.8 
12.5 
11.8 
12.1 
. 
Dry 
onions 
Cents 
7,7 
12.0 
4.3 
7,2 
10.1 
6.o 
6.3 
7.8 
8.7 
8.0 
8.o 
. 
Sweet 
peppers 
Cents
--
24.1 
24.o 
20.6 
25.9 
19.2 
18.1 
16.2 
16.3 
19.0 
18.3 
:t8. 8 4 
, 
Tomatoes 
Cents 
12.5 
12.2 
14.8 
15.2 
14.o 
13.5 
14,7 
14·.3 
15.9 
15.7 
15.·5 
. 
Watermelons 
Cents
-
11.6 
9.1 
8.4 
8.4 
8.1 
9.0 
9.5 
7.8 
10.0 
10.2 
" ··.·9.4 
SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE, PAGE 24, CONTINUED 
.. '·. 
. I 
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Table 15.--Annual average prices: Selected agricultural products, Territory, 
1949-58 and average 1947-49--Continuedl/ 
I
Fruits 'l:.l Miscellaneous crops 
-Year MacadamiaAvocados Bananas Papayas Coffeell Rice.ill Taro§/nuts ii 
Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents
-
1947-49 avg • ..... 9.8 7.0 6.o 26.0 17.0 21.6 4.8 
1949................................ 9.8 8.1 6.8 26.6 16.9 19.7 3.1 
1950 ............................. 9.3 7.8 5.0 41.7 17 .o 15.2 4.5 
1951 .......................... 9.0 7.9 5.6 48.8 17.0 16.1 5.8 
1952 .............................. 8.2 7.3 6.6 50.7 17.0 16.1 4.5 
1953 ···························· 7.6 6.9 5.5 53.2 17.0 17.0 3.8 
1954 ···························· 8.4 7.2 5.9 67.0 17.0 17.0 3.91955 :........ .................. 8.6 6.9 7.7 64.5 17.9 17 .5 5.0 
1956 ······················ ··· ····· 8.6 7.2 6.6 63.0 18.4 16.0 5.1 
1957 ............................... 8.5 6.4 5.6 66.1 18.5 16.0 4.9 
1958 ······ ······· ······ ········· 7.9 7.4 5,5 50.0 18.5 16.2 5.1 
Year 
- · 
Beef'l/ I 
Cents 
Milk§./ 1 
Cents 
Livestock products 
Hogs2/ I Chickens!Q./ j 
Cents Cents 
Eggsll/ 
Cents 
I Honeyll/ 
Cents 
1947-49 avg • ..... 41.6 17.7 42.0 60.3 97.3 10.3 
1949 .... ....,..... .................. 43,9 18.2 42.0 62.l 94.2 7,5
1950.. ............................... 48.9 18.1 34.o 47.6 65.9 7.5 
1951 ············ ·················· 50,l 19.2 37.0 53,8 81.9 8.5
1952 ............................... 47.7 19.5 36.0 47.4 78.3 9.5 
1953 ························· ······ 43.4 18.6 29.7 51.2 77.0 10.4 
1954 ............................... 40.6 18.5 32.4 47.6 70.6 10.3 
1955.............................. 39.6 18.7 34.o 45.0 67.3 11.21956 .........:................... 38.0 18.5 29.7 
. 
44.3 63.9 11.51957 .......... .................... 39.3 17.7 30.9 41.3 58.7 10.8 
1958 ....... ..................... 43.1 17.7 33,4 37.7 65.8 10.1 
1/ PRICES ARE PER POUND EXCEPT MILK, PER QUART ANO EGGS, PER .OOZEN. 
"l./ WHOLESALE PRICE0
"ff./ SALES BY MILLERS, F.o.s. MILL. 19~7-52 PRICES ARE FOR PRIME COFFEEJ PRICES FOR OTHER YEARS ARE AVERAGE 
OF ALL GRAOESe
'JI SALES BY FARMERS TO PROCESSORS, F.o.s. MILL. 
§../ SALES BY FARMERS, F.o.a. MILL, 
~/ SALES AT FARM 0
'j_/ SALES BY SLAUGHTERHOUSES, DRESSED WEIGHT. 
i/ SALES BY FARMERS, DELIVERED BOTTLING PLANTe 
9/ SALES BY FARMERS, DELIVERED SLAUGHTERHOUSE; LIVE WEICHT. 
10/ LIVE WEIGHTS WHOLESALE PRlCE FOR 1947-57; PRICES RECEIVED BY FARMERS FOR 1958. 
'ff/ WHOLESALE PRICE, 19~7-49J PRICES RECEIV£o BY FARMERS, 1958• 
j)_/ WHOLESALE PRICE; . FeA•S• ISLAND PORTe 
---
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Table 16.--Island vegetables, fruits and miscellaneous crops: 
Annual .average pr;i.cE: ~ound, by islands... l . 8 · 
Comm.odity · · Hawaii I · Kauai · I Maui Molokai Oah_g__ .. 
Vegetables and mei ons.!/ · 
Beans, snap ....... ........ .. ............ .. . 
Broccoli ................,....... '... ,.:...... ..:., .. ... ...... . 
Burdock ................................ .. .... .. .. ............... . 
Cabbage, head .....,....,.'.'..,.................: .... ~ 
Cabbage, Chinese .. ::............................ 
Cabbage, mustard .........,.... .. .. ........ .. . 
Carrots .................... .. .....:.... ....::................ .. . 
Cauliflower.......................... ..... . ..... . 
Celery... .. ...... .....:............................ ... .................. . 
Corn, green......... ....:........:....:..... ......... ... ..... . 
Cucumbers ..... ...... .. ... ..... ..... ................... ... .... .. .. 
Daikon .........................:,...,........... ..... ............ .. 
Dasheens ....... ... ..... .. :........................ ... .. ........ ···1· 
Eggplant ...-.. .·.... ..... ... ....................... ............. 
E~!;~::~:~ : :- I 
Onions, dry .. .....:...................... ............ 1 
Onions, gre~n ............... .... ....... .... .... ···I 
Peppers, sweet ...'. ................ ... ............. 
Potatoes ............................ ............ ..'. ............ 
Pumpkins ... .. ...... .. .......... .. .. ...... .. ................. .... . 
Squash, Italian ..... ... .................. 
Sweetpotatoes ...................... ......... .. 
Tomatoes.... .... .. ... ... ... .. ....... ........ ... ........ ..... ....... .. . 
Watercress ...............:..... ...... ........ .. ............. .... .. 
Cantaloups . ....... .. ............ ..... .............. 
Watermelons ..... .·. .................................... .. 
Frui ts 1/ 
Avocados .........-................................... ......... 
Bananas .. .. .................... ................................. .. 
Oranges ................................ ......... ............. 
Papayas ··---.......... ..... ............. ·.. .. .. ... .. 
Tangerines ........... '. ..... . ...... ·:.. ... . .. j 
Miscellaneous crops I 
Coffee, green '?J ... .... .......... . ..... 
Macadamia nuts, in shell~/-... 1 1Rice, milled!i/ ......... .. .......... ...... .. ... . 
Taro (for process.)~/ .... .............. ... 
Cents
- · 
16.4 
i8.8 . 
23.4 
4.8 
8.1 
8.5 
7.6 
12.5 
6.3 . 
11.3 
5.2 
19~4 
15.8 
37.4 
11.9 
12.5 
16.9 
7,0 
11.3 
8.2 
15.2 
10.6 
7.6 
7,9 
6.6 
4.8 
11.5 
50,0 
18. 6 
· 6.0 
Cents 
.20.3. 
7.8 
17.0 
14.1 
17.1 
19.9 
1111!--
8.8 
16.5 
11.0 
10.0 
9.7 
7.9 
17. 7 
16.2 
5.3 
Cents 
17.5 
19.0 
· . 4.8 
9.9 
10.5 
. 8.6 
12.8 
13.0 
. · 6.5 
13.5 
. 6;7 
10.7 
12.6 
7,9 
- 18.8 
9.3 
6.1 
7.0 
15.8 
15.0 
8.7 . 
7,6 
5,4 
7.0 
18.0 
4.5 
Cents 
.---
8.5 
13.5 
-·-· 
7.0 
13.5 
17.5 
10.0 
8.4 
5.0 
5.0 
Cents 
18.5 
20.5 
6.o 
10.2 
10.1 
11.8 
8.1 
13 . 2 
7,9 
12.8 
12.1 
23.3 
11.3 
17.0 
18.5 
10.5 
14.9 
16.6 
17.3 
9.3 
10.6 
7. 4 
6.8' 
18.0 
4.3 
1/ Htto~ESALE PRICE, WEtGHTEO FOR GRADE ANO SEASONAL VOLUME• 
2/ SALES BY MILLERS, F.o~e. MILL. 
"J/ SALES BV FARMERS TO PROCESSORS, F.o. e. MILL• . 
'f;/ SALES BV FARMERS, F.o.8. MILL, MOSTLY 11MOOHl 11 (GLUTEN) RICE02/ SALES AT FARM, 
, 
TABLE 17,.--ISLANO VEGETABLES AND FRUITS: 
- COMMODITY ----- __ GRADE JAN:-~ 
BEANS, SNAP .. .. ....... .. ........ ....... .... ... ......... 
B~vCCOLI ··········· .. ........ .... .................. ....... 
B RDOCK ..... ....... ........................ ........... ...... 
CABBAGE, HEAD 
CABBAGE, CHINESE..:::::::::::::::::::::::::·.:·· 
CABBACE, MUSTARD (KAI CHOI) ....... 
CAB6AGE9 MIJSYAR!) (PAK CHOI) ....... 
CARROTS, TO?l'EO .... ... .... .... .... . .... .. ... . 
CAULIFLOWER 
········· ·· ·· ·· ······· ··· ········ ······· ······ 
CELERY ............ .. ..................................... .... 
CORN, GRf.EN ................................ . .. ....... 
CUCUMBERS ....... . ...................................... . 
OAIKON, BUNCHED ...... ........... ................ .... 
DilSHEENS .................... ... ........ .... ..... ..... ...... .. . 
EGGPLANT, !,C,:~:l ..... . .......... ... ..... ........... 
EGGPLANT, R!JUNO ..................................... 
Gt NGER ROOT ............... .. .......... ........... 
LETTUCE, ICEBERG TYPE ........ ~· ........... 
LETTUCE, SEtH- HEAD ......... ............. ....... 
LOTUS ROOT ..... .................. . ....... . ....... ..... .. 
ONIONS, DRY .... ...................... .. .................... 
ONIONS, GREEN, BUNCHED ............ .. .. .... 
PEAS, SMALL CHINESE .. .................... ... 
PEPPERS* SWEET .. .... ...... ........ .. ............. .. .... 
SQUASH, ITALIAN ...................... .... .... ....... 
SWEETPOTATOES, REOS ...... ......... ............... 
SwEETPOTATOcS, BAKER VARIETIES... 
TOMATOES, Lul)~::i .. ................................ ... 
TOMATOES, LOOSE ................................... 
WATERCRESS .... .................................... ...... .... 
YAM BEAN ROOT 
.. .. ...................................... 
hlATERMELONS ............................................... 
/'\vocADOS .. .................... ..... .. ................. .. ... .. 
BANANAS, BLUEFIELD .. .....,.......... ...... . ... 
BANANAS, APPLE (f.. RAZILIAN) ......... .. 
BANANAS, CHI NES.E (CAVENOI SH) ....... 
PAPAYAS ................. ............. .. ............... .. ...... 
fANGERI N£S ...... .... ... ....... , .. , .................,. ...... .. 
~· 
. 
.. 30.\ 19.0 
... ...... . DO. 
HAWAII No. t .... 
23.6 25.. 5 
2i..o 2\~0DO. 
9.9 5.5
. ..... .........
oo. 
~~, 
11.3 5.9 
11 . 9 10. 6 
9.7 9~0 9.. 1 
oo. .............. 
::::::.·. oo. ............ .. .. 19. 6 13. 8 
... ...... 00. ............ .. . .. 10.0 10.. 0 
.. ......... oo. ............ ...... 8, 5 8,.5 
. ... . . oo. ................. 21+, 4 19. 2 
9.0 8.5 
26, 5 26, 5 
17.2 16. 8 
11.5 13.5 
31.5 35.8 
DO. ....... ........ ... 15.0 12.a 
oo. ···.-.-.... .......... 10.S 9.3 
21.9 21.9 
........ 00. .. .... ...... .. .... 11.3 
20.7 18.8 
65.8 
00. 
.,: ...... .... .... 26.5 25. 7 
20.0 
..........DO. 
:::::::: oo. 
12.5 13.0 
.... ..... oo. .. .. .. ... ........ 11o0 11.1 
.......oo. 25. 9 25.1 
HAWAII No.2 .... . 21.lt 23.0 
17~9 16.0 
16. 7 1i..2 
HAWAII No. 1 ...... 11..B 11 ~5 
9.1 9~5 
6. 2 6..8 
5.7 6.8 
.... .. 00. ............... 7.5 7.2 
B.9 11.0 
PRICE PER POUND BY MONTHS 1958 ANNUAL 1957 llHONOLULU WHOLESALE AVERA
MAR~ I APR. JULY /\uo. SEe>r. OcT. Nov. I DEc.l~~UNE 1958 GE 1957 
~ 
22.1 
19.. 3 
29.0 
6.0 
17. 5 
9.8 
10., 1 
8.5 
13.8 
B.5 
22.6 
7.5 
28.\ 
1\.9 
7.8 
67.5 
11.0 
14.0 
38, 6 
5.9 
12.1 
73.8 
15.9 
13.3 
12.0 
11.0 
14.9 
12. \ 
160 0 
15 . .. 
a.1 
11 .. 5 
10.,3 
7.7 
8.0 
6.,0 
28.8 28.2 23.8 11.0 20.3 20.a 
25.. 7 26.5 26.3 21.e 21.5 21. 5 
29;0 
8.7 
29 ., 0 
8.2 
29~01.a 29.0 4.7 28.0 5. 7 2\.8 6.3 
19.0 11.9 a.a 8.7 11.0 13.0 
10.6 10.7 9.1 6. 3 11 . 1 12.a 
11.0 10.0 10.1 9.2 9.4 9.4 
8.5 a.5 a.5 a.5 B.9 a.i. 
16.9 1\.1 14.8 1206 H.2 15.\ 
11.0 11.0 11.0 11.0 11.4 10. \ 
8.5 a.5 8.5 a.5 8.5 a.5 
16.7 15.5 18.1 10.0 15.6 15. 1 
9. \ 7.a 7.3 7.0 8.0 7.0 
24.0 20.9 19.0 19.0 26~\ 2\.9 
16.2 16.0 17.3 17.7 15.0 13.7 
11.0 10.9 11.0 10.9 10.6 a.a 
67. 5 67.5 67.5 67.5 51. \ 32.0 
11. 6 11.0 11.0 12. 6 13.2 1\.6 
12.0 1\.2 16~2 10.\ 12.2 1\.2 
26.0 21. 5 21 ., 5 21.6 2\.7 23.7 
6.0 8.1 a.1 
16.5 17.1 18.3 16. 6 17.1 15. 6 
74. 7 
16.1 
16.6 
84.i. 
21.5 
17.0 
90.8 
20.5 
19.0 
60.8 
13.7 
12.2 
65.5 
19. 6 
n.1 
69.9 
19.3 
15~9 
I\) 
O'\ 
I 
11.3 9.0 9.0 9.0 11 .. 7 9.8 
10.,7 9.0 9.0 9.0 10.5 10.0 
140 0 16.9 16.\ 14.3 17.\ 17.8 
11.5 14.8 12.a 9.6 14.3 14.7 
16.0 16.0 16.0 16.0 16.5 14.0 
18.lt 22.8 21.4 16.0 15.lt 
9.5 11.0 12.3 11.9 
11. 5 j c, ~ 9.8 9. !f 11.1 10.7 
10.5 10~5 10.5 10.5 10.0 9.0 
7.5 7.5 7.5 7.5 7.3 6.3 
a.o 7.8 7.5 7.5 7.5 5.9 
a.It a.. 2 7.1 6.9 7.1 6.7 
22.7 10.7 13. 5 21.1 
21.8 
25.5 
25.9 
4.8 
, 10.2 
17.3 
100 9 
10.0 
8. 5 
22. 5 
8.9 
26. 5 
18~ 1 
12.7 
38.9 
13.5 
16.0 
10.2 
19.3 
59.4 
2s.2 
19.8 
13. 0 
11$0 
17.9 
13.8 
19.0 
12.a 
24.0 
11.5 
9.5 
6.9 
6.9 
6.5 
14.0 
20.0 
21.8 
29~9 
4.1 
10,. \ 
10. 8 
8, 5 
9. 5 
13.8 
1\. 2 
a.s 
12.2 
8.9 
2_?. h 
15.4 
11.2 
34.0 
13.5 
11.4 
11.2 
22.1 
66.8 
24.3 
13.6 
13.0 
11.0 
19.6 
16. 3 
17. 6 
14. 0 
18.4 
11.5 
9.7 
7.3 
7.8 
a.1 
8.3 
12.6 
29<>0 
2.6 
9.0 
9.7 
a. 5 
10.0 
13.0 
1 i..1 
a.s 
5.it 
7. 8 
~2. 5 
a. a 
7.9 
37.2 
16.7 
6.7 
8.2 
16. 5 
3'1.2 
18.0 
12.0 
13.0 
11 0 0 
15.1 
12.4 
16~0 
14.0 
10.; 2 
11.5 
9.9 
7.5 
7.9 
7.9 
7.1 
13.. 6 
29 ., 0 
3.1 
6.8 
12. 5 
8. 0 
S.5 
15.3 
12., 0 
8.5 
6.5 
7.\ 
32.;; 
12.5 
10.1 
\4.3 
15.5 
9.8 
6.4 
13. 6 
49.4 
14. 6 
10.0 
13.0 
11.0 
15.\ 
13.3 
16.0 
13.8 
9.3 
11.5 
9.9 
7.5 
7.9 
5.8 
17.6 
15.2 
29.0 
3. 3 
12.0 
13. 6 
9 .• 1 
a. 5 
11. 7 
8.5 
13 0 9 
6.7 
3i 0 8 
9.6 
8. 2 
57.5 
1i..2 
16. 0 
5.9 
13.5 
60. 7 
13. 5 
8.7 
12.4 
11.0 
13.2 
10.4 
16.0 
12.9 
a.2 
11. 5 
10.0 
7.5 
a.a 
5.2 
!/ PART TRUC!<LOT OR TRUCKLOT QUANTITIES SOLD TO RETAILERS ANO RESTAURANTS FOR STOCK OF GENERALLY GOOD QUALITY WHEN '1RAOE IS UNSPECIFIED. 
------
• 27 .. 
Table 18.--Island livestock and poultry products: Annual average prices, 
by islands, 1958 l/ 
-
Commodity Unit 
Cattle and calves: 
Dairy cows ........................ ........ ...... Pound ......... 
Other cattle ................. ................. do •..... .. ......
' Veal calves.................. .. .................. do ................. 
Milk ............... .................................. .. ........ ...... Qua.rt ........... 
Hogs .... ...................................... .. ........ ..... Live weight, 
pound ......... 
Chickens: 
Hens, roosters ...... ............Live weight, 
pounq. .. ..... .... 
Fryers, roasters, 
.... .
Live weight, 
broilers ......................... pound .......... 
Eggs 
................................................ .. .. ......... Dozen 
···· ······· 
Honey 1/ ........................................ .. ............Pound 
··········· 
Beeswax Y ...........................,.............. .........do. '. ......... ..... 
Hawaii Kauai Maui Molokai-I Lanai Oahu ITerritory 
Cents Cents Cents
-
Cents Cents Cents
-
29.0 
40.2 
---
31.2 
41.6 
---
32.7 
41.5 
---
36.4 
38.7 
---
28.7 
39.7 
24.7 
29.1 
40.4 
24.7 
17 .3 19.0 18.2 18.2 
-
17.6 17.7 
31.3 37.0 33,0 36.2 33.5 33.4 
' 29.2 27.9 36o7 45.0 26.8 28.1 
46.9 
63.0 
42.0 
66.8 
43.5 
67.0 
50.0 
67.0 
1+3.0 
66.3 
43.2 
65.8 
13.0 
48.o 
7.5 
50.0 
8.5 
45.0 
8.5 
45.0 
12.5 
45.0 
10.1 
46.2 
._____ 
1/ PRICES RECEIVEO BY FARMERS• ,.1/ WHOLESALE, F,A,Se ISLANO PORT. 
r. 
Cuss 
STEERS 
·· ·•••• ••• •••••• ••••••• •••~..u"••·-···· ·· 
HEIFERS 
··································· · 
Cows .... .... .. .... ·---........ 
BULLS · .... . ............. ..... ........... ... 
JAN• 
TABLE 19.~ISLANO BEEF; 
I FEB. MAR. APR. 
MoNTtlLY AVERAGE HONOLULU PRICE PER POUND DRESSED WEIGHT 1958 1/ 
MAY JUNE JULY I AUG. SEPT. OcT. Nov. 0EC. I 1958 1957 
CENTS 
45.9 46.3 47.5 48.,3 li8.3 li8.3 48.3 \6.0 IJ6.3 IJ6.3 IJ6.3 IJ7.6 IJ7.1 40.1* 
44.9 IJ5.3 46.5 IJ7.3 47.3 47.3 47.3 45.0 45.3 45.3 44~8 IJ5.IJ 46QO 39.3 
37.1 37..3 38.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.6 39.7. 39.9 li0.3 39.1 31i.4 
30.3 30.3 31.3 31.3 31.3 31~3 31.3 31.3 31.3 33.3 33.3 35.3 31.8 26.7 
1' SALES BY SLAUGHTERHOUSES FOR TOP GRADE. 
Cuss JAN. 
lABt.E 20.-lsLAND HOGSs 
I FEBo MAR. I APR. 
MoNTHLY 
MAY 
AVERAGE 
JuNE 
HONOLULU lrJHOLESALE PRICE 
JULY i Aue. SEPT. 
PER POUND l.lVE WEIGH'I: 1958 1/ 
OcT. I Nov. I DEc. I 1958 I 1957 
I\) 
(X) 
8UTCHEAS1 
Up TO 200 POUNDS .......... . 27.6 
ROASTERS · ............... , .... , . ..,,.......... 30~4 
!/ DELIVERED Sl.AUGHTERHOUSES. 
30.o 
32.0 32.5 
32.0 32.0 32.0 
31/.0 
. 32.2 35..5 
37.5 
37.1 
99.,1 
37.5 
38. 5 lt1.2 35.6 
30.5 
_ _ _
---
TABLE 21.--POULTRY: MONTHLY AVERAGE HONOLULU WHOLESALE PRICE PER POUND, BY ORIGIN ANO CLASSES, 1958 
' ORIGIN AND CLASS GRADE JAN. --r Fee_~ J = MAR. J APR• .JMAY . I JUNE I JUL~ Aue• .I.SEPT. I_OCT. j Nov. 
CHICKENS1 ISLAND 
EVISCERATED: 
BROILERS ............... ···-··· ······ 
FRYERS 
················•·······•···· ·· ··· 
ROASTERS .............................. 
STEWERS, COLORED ............. 
STEWERS1 WHITE .................. 
N. Y. DRESSED: 
BROILERS .............................. 
FRYERS .................................... 
ROASTERS 
···········•········ ··•··· ···· 
STEWERS• COLORED ............ 
STEWERS, WHITE ............... 
HICKENS, MAINLANDL 
EVISCERATED: 
BROILERS .. ...
··· ·········· ·· ······ 
FRYERS, CUT UP ···········- ··· 
FRYERS, WHPLE ......... .... .... 
ROASTERS ...... ......................,
Fowl 
··· ·······-······················ ······· 
0THER POULTRY, MAINLAND 
TURKEYS, EVISCERATED: 
HENS ········································· TOMS ... .. ... .... ............ .......... ..... 
DUCKS, EV I$CERATED ········-· 
DUCKS, N. Y. DRESSEll......... 
-'-
I Dec. I1958 I 1957 
CENTS 
67.2 (;7.0 67.0 67. 5 69.lt 72.lf 75.0 76.0 73.1 69.6 66.0 66.0 69.7 
---bl.? 67.'+ bl.4 67.9 69.9 72.9 75.5 76.4 73.5 70.1 66.4 66.3 70.1 68.0 
69.5 69.4 69.li 69.8 72.9 76.5 82.0 82.0 77.8 74.1 70.4 70.3 73.7 69. 6 
49.5 50.0 so.a so.a Sli.O 56.0 56.0 56.0 56.0 55.2 55.0 55.0 53.6 51. 6 
41.0 '11.0 41.0 41.5 113~8 45.5 115. 5 45. 5 lt5. 5 lt5.1 ii5.o 45.0 \3.B \1 .9 
50.2 49.0 \9.0 "49.8 53.6 56.5 62.0 62.0 58.3 52.8 \6.0 \6.3 53.0 
50.7 49.4 49. \ so.a 54.1 56.9 62.0 62.0 58.6 53.3 46.'+ \6.6 53.3 E·lf52.lf 53.9 53.9 Slt.3 57. 6 60.8 bl.O 61o0 61..'l 56.2 50.\ 50.8 57.2 
41.5 lfl. 5 41.5 42.0 11i..a 46.0 46.0 46.0 1+6~0 \5.2 45.0 1+5.0 lllt.2 111.0 
32.3 32.9 32.9 32.5 33.3 3\.4 311.0 3lt.O 31+.0 33.2 33.0 33.0 33.3 32•.9 
A 55.3 si..o 54.0 56.li 57.2 57.2 57.3 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 56.7 56.2 
A 53.6 53.0 53.o 53.0 53.2 51+.3 57.7 57.5 57.3 58.lf 56.? 56.7 55.lt 55.1+ 
A 1*8.2 li6.0 lf6.0 lf7.6 1+7.6 50.7 50.B 51.1 51.0 51.5 49.5 49.5 t.9.1 \9.8 
A 56.7 56.5 56.5 55.6 55.ll 56.2 58.2 58.2 57.7 57.7 57.7 57.7 57•.0 57.1* 
A 45.5 lf5.5 46.5 li6.2 1+6.lf 47.2 49.3 1+9. 5 lt9. 5 lt9.S lt8.5 i.8.5 1+7.7 46.3 
, 
I\) 
'-0 
A 52.0 51. 5 50.9 53.o 55.3 60.0 57.5 53.>+ 52.3 50.1 lt9.I+ \9.2 52.9 49.8 
A 46.1 46.0 116.0 45.8 lt6.0 1+8.2 lt8.3 li8.5 lf8.5 1;8.1 \6.3 1+5. 2 1+6.9 48.1+ 
A 53.0 53.0 53.0 53.0 53.6 54.5 53.7 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.4 53.1 
A \5.8 ti5.5 li5.5 lt5.5 1+5. 5 lt5.5 lt5. 5 \5. 5 1+5.5 45.5 li5.5 lt5. 5 lt5. 5 45. 7 
TABLE 22.--EGGS: MoNTHLY AVERAGE HONOLULU WHOLESALE PRICE PER DOZEN, BY ORIGIN, 1958 
RADE 
ORIGIN CONTAINER JAN. Fee. MAR. APR. MAYAND SJZE 
ISLAND CARTONS A LARGE 
A. MEDIUM 
A SMALL 
MAINLAND LOOSE~ A LARGE 
IN CASES A MEDIUM 
76.0 69. t 
67.0 62.3 
51i.O 52.6 
63. 6 58.0 
58.8. , 53.1 
63a0 
58.0 
50.0 
58.1 
53.3 
63.0 6300 
58.0 58.0 
50.0 49.5 
58.B 57.7 
55.1 52.4 
JULY AUG. 
63.0 
58.0 
lt7.5 
55.B 
48.8 
68 0 1 
59. 5 
ti7.3 
58. 5 
1+9.0 
72.8 
67.0 . 
Sit. 7 
61. 2 
50.7 
SEPT. 
75. 0 
67.0 
51/.7 
65.7 
53.9 
I OCT. 
75.0 
67.1+ 
55.6 
61t.5 
54.B 
Nov. 
75.0 
69.0 
58.0 
62.0 
51.9 
DE~958 
76.3 69.9 
69.9 63.1+ 
58.0 52.7 
63.3 60. 6 
53.0 52.9 
1957 
65.6 
56.8 
1+4. 6 
55.9 
49.5 
- -
SECT I ON JJJ SH I PM ENT S 
Commodity 
Vegetables and melons 
Artichokes ... ...................................... .. .......... 
Asparagus ... ............... .............. ...... .......... ...... .. 
Broccoli .......... .... .............. ... .............. .. ............ 
Brussels sprouts ....... ...... .. .. ................. 
Cabbage, head .. .... ................................... 
. Cabbage, Chinese... .. .......... .................... 
Cabbage, nru.stard ..................... ......... .... . 
Carrots ............. ................ .... ... ............................. . 
Cauliflower............... ..... ..... .. .. ........ ...... .. 
Celery ........... ... .. ......... : .. .................... ............ ..... .. 
Cucumbers .... ......... .. .. .. ....... ..... .. ......................... . 
Garlic ........... .... .. .............................. .............. . 
Ginger root . .. .......... .................. .. ............... 
Lettuce ............................... ... .. ............ .............. ... . 
Onions, dry . ............ .... ................ .... ......... 
Onions, green .... ......... ........................ ..... .. 
Peas ( all types) ...... ......... .. .. ........ .. 
Peppers, sweet .. ....... .................... .. ........... 
Potatoes ............ ... ... .................. ...... ............. .... . 
Pumpkins ...................................................... ...... . 
Squash .. .... .. ..... ............. ... ... ...................... .......... . 
Sweetpotatoes.. .................. ......................... j 
Tomatoes ...... ...... ...... ...... ........ .. ... .. ....... ....... . 
Turnips and rutabagas .. .. .. ............ . 
Cantaloups ............................... ................ 
Honeydews and honeyballs ........ 
Watermelons ..,........... .. ......................... ... .. . 
Other melons .............................................. 
by destination, 1958, totals 1954-571/ 
T o t a 1 R e c e i p t sD e s t i n a t i o n
·--r-----r----~------l----1--·-----,1----:;---,-----.----
Hawaii Kauai Maui Oah1.1 1958 I . 1957 1956 1955 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
pounds pounds pounds pounds pounds pounds pounds pounds 
44 44 55 77 90 
31 31 41 34 36 
2 63 65 88 68 28 
3 3 3 4 6 
21 410 431 348 481 70 
40 40 94 35 9 
10 10 48 10 4 
277 144 11 2,988 3,420 3,707 3,772 2,803 
17 4 103 124 155 198 79 
20 105 20 2,374 2,519 2,235 2,693 1,821 
13 13 29 19 16 
26 11 10 150 197 185 193 195 
18 18 
7 27 3,132 3,166 3,444 3,170 1,799 
711 273 169 5,325 6,478 7,271 8,261 7,202 
10 10 29 22 3 
1 5 6 6 5 2 
1 113 114 105 94 86 
·2,228 --- 573 29,329 24,792645 25,883 26,515 23,792 
13 13 9 8 8 
1 103 104 145 132 112 
4 346 356 313 266 2655 1 
40 1 1,481 1,522 1,698 1,869 678 
44 44 77 49 78 
20 · 2 619 644 667 979 6653 
11 2 6 434 453 328 569 351 
73 18 430 521 !~59 750 100 
2 33 35 35 38 40 
1954 
1,000 
pounds 
68 
35 
51 
7 
44 
8 
4 
2,871 
200 
2,393 w 
011 
21+6 
2,108 
8,031 
3 
155 
23,941 
6 
134 
334 
1,129 
51 
688 
482 
650 
80I.========== 
Total ::::·..... __ ...... _. .... _ _.. ___ ......::....: __ :-!.:.==-----= -="-___-='°--_4 , 218 4..::.. , 7.:.....10 4_8_L_ _~ 50 4o 43.L.!...::3c...._ .... _h4 ~1 1.L...,238 813 4~'--____9.<... ___ , 08-'9'---_48,_4..:::..._........:..=..,!'....:::3~3:.::.8_--..:.=-, 7 o 
---
Fruits 
Apples 
·••• •··············· ························ ·· ···· 
485 229 272 6,419 7,405 6,782 6,713 6,087 6,700 
Bananas 
····························································· 
5 5 19 
Crab apples ........................................ 2 2 37 41 47 41 49 36 
Apricots ............ ............................................. 2 2 9 ll 10 17 
Cherries ... ...... .... .. .......... ... ........... .................. 1 3 85 89 85 139 149 111 
Cranberries .... ........ ..................................... . 12 12 9 12 10 14 
Grapefruit ............ .................... .... .. 89 38 56 1,558 1,741 1,926 2,151 1,800 1,780 
Grapes . ·.: ................. .......... ............................. 129 41 62 1,502 1,734 1,665 2,247 1,797 2,028 
Lemons
............ ... . .. ............. ..... ................. 52 20 34 1,326 1,432 1,465 1,496 1,381 1,452 
Nectarines 
...... ..... .. .................................. ..... . 
46 4 10 425 485 538 598 534 781 
Oranges 
Peaches 
· ······ ······· ····· ···· ··· ······························ ·· . 
............. ................................................. 
384 
23 
351 
3 
455 
5 
8,299 
491 
9,489 
522 
10,846 
551 
10,801 
678 
11,024 
417 
11,443 
460 
Pears ....... ........ .............. .. ... .. ..... .... .. ................... .... 128 35 42 1,652 1,857 1,974 2,067 1,439 1,616 
Persimmons.. ................................... .. ....... ...... ... 5 2 51 58 52 73 75 107 
Plums .. , .............. .. ... ... ........................ .. .................. 28 3 22 542 595 733 989 738 836 
Strawberries........................... ... ........ ... ... .. ... 2 2 7 12 5 
Tangerines ....................... .. .. ... ... ............. 5 1 105 111 259 248 157 196 
Total. 
···········- -·-- 0,,,,,,,, .., ,,_,,,,.--.ur,. .. . 1 372 751 946 22,511 25,580 26,948 28,295 25 672 27 577 u) 
I-' 
Total vegetables. and fruits 4,813 1,989 1,759 66,729 75,290 75,037 76,745 66,010 71,307 
lJ INCLUDING SHIP AND PLANE SHIPMENTS FROM ALL SOURCES 0 
Table 24.--Frozen vegetables, fruits, and fruit juices: Inshipments from the U.S. Mainland, 
bv destination. 1958. totals 1954-57 
T o t a 1 R e C e i p t sDe s tinati o nCommodity 
Hawaii I Kauai l Maui 
1,000 1,000 1,000 
pounds pounds pounds 
Vegetables 
Asparagus .... .. .................. 
Beans, lima .. .................. 10 
Beans, snap ..................... 9 2 1 
Broccoli 3 1 1······················ ·· ····· 
Brussels sprouts . 
Carrots .... ....................... ....... 2 
Cauliflower 1
······ ········· ········· 
- ·--· ·--· -·- -··-
I Oalm 
1,000 
pounds 
39 
139 
255 
179 
48 
9 
34 
1958 I 
1,000 
pounds 
39 
149 
267 
184 
48 
11 
35 
l;Ontinued 
1957 I 
1,000 
pounds 
55 
137 
273 
197 
65 
6 
47 
1956 
1,000 
pounds 
50 
139 
235 
158 
52 
8 
46 
I 1952 
1,000 
pounds 
44 
137 
209 
124 
52 
7 
45 
1254 
1,000 
pounds 
44 
127 
167 
116 
51 
6 
45 
Table 24.--Frozen vegetables, fruits, and fruit juices: Inshipments from the U. S. Maihland, 
by destination, 1958, totals 1954-57--Co~tinued ------ ·~--------~ 
D e s t i n a t i o n T o t a 1 R e c e i p t sCommodity 
1
1---H-awa._i_i_l_K_a:_ua_i_ _l~M-a_u_i-=c--_-O_ah==u==-===19=5=8== =1==1.c.....9-5=7===1= =1=95=6== =1= :1=9=55===1==1=9=54= 
~ 1~,-0-00_ __.___ 1,ooo~· 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
pounds pounds pounds pounds pounds pound~ pounds pounds pounds 
Corn .. ....... .......... .. .................... ........... . 4 --- --- 195 199 199 193 123 106 
Peas .................. ....... ................... ........ 29 7 10 443 489 507 435 384 365 
Peas and carrots ... ............ 8 2 --- 140 150 139 116 78 58 
Potatoes .. .. .......... ...... . l --- --- 87 88 89 81 58 41 
Rhubarb ....... ...... ... ..... . ...... .... . --- --- --- 4 4 5 10 10 12 
Spinach ....... ........................................ 2 --- --- 103 105 130 138 104 89 
Succotash .............................. .......... --- --- --- 20 20 27 31 20 20 
Mixed vegetables ., ... ... ........ ,___1_2___-_-_-______:l:____.=1.:L9~5___2_0_8'---___2.::.::cll=----1=9=8::...___-=1=6:...:4'-----=l:...:.4=1 
TotaJ. .. ....... ...... ........ .. ............. ......... l==::::::=81::::::::::::===1=2========1=3====1=':::8:::::9=0====1:::':::9::::9=6:::::::::::::2::::,::::0=8=7==:::::::l=:,::::8:::::9::::::o====l,=5=5=9===1~,3=8=8 
Fruits 
Apples and applesauce ... --- --- --- 42 42 34 27 35 33 
Cherries .. ......... ....... ... .................. --- --- --- 22 22 22 25 32 26 
Melon balls .............. .... .. ... ..... --- --- --- 5 5 13 15 13 4 
Peaches..... .............. .... .................... . --- --- --- 12 12 32 · · 37 30 27 w 
Strawberries ............ ............ ... . 10 1 2 231 . 244 275 321 282 276 
I\) 
Other berries.... .. .. ...................... ..1--__-----------------------~3~3___.:t;3::!..3___.:,:!.3.:..8___..,,,_1_._·7 ___,.,_1~,8_____,4oc= 
' Total ..,.... ......................... ................ '==~1~0===~1===~2==~34~5====3=58====4=1=4===4=6=2=====4~30=====4=0=6 
Unspecified vegetables 
and fruits ........... .. ...... .... ......... --- 1 --- 6 7 8 30 16 9 
Total vegetables 
and fruits .. ,:............................ ...... 91 14 15 2,241 2,361 2,509 2,382 2,005 1,803 
i=G=8..!..=,=1~o~n=s==G=al~lo;,ns===a=a1=1=0;::;n~s==G=ru..~1===1=o=n=s=::::::G=al:§;l?'o=n=s==G::=a=!l~l=o=n=s==:G:=aJ.~-1_o=n=s===::=G=al:=:l:=o=n=s==G:=a=:=:.1==1=o==ns 
Fruit ,juices . 
Grape ...... ...... .......................... ............ 150 43 168 5,L~30 8,26~. 8,327 5,380 5,6385;·iii
~~!E~~~1 ~ .: 10~ 4g -21 2,ff~ 2,350 ~J§~ ~;?~§ 2J~i 2J~g.t···································
i1:~n~.~.::::::::::.·.·.· ··.::::: ::::::::.··.·:.·.·.·.··.·..·.:·. . =~~ _:: ..::: 8,1f~ 9,~~~ 10,f~~ 8, ~g; 8, i~+ 10,~6~ 
Limeade ....... ....................... 2 5 --- 710 717 1 ,376 Li.So 297 220 
Orange· ········ ···· ··· -· ·· ········ -· ·· ···· .1,267 359 746 39, _132 1~1, 511 69,066 62, 895 50,878 55,379 
Orangeade . .. ... ...... ..... .. ....... ............. 75 28 12 82IJ 943 904 705 536 1, 510 
Tangerine .. ........ ....... ................ ... 2 l --- 528 531 l, 317 l,O!i-2 1,318 1,057 
Uns:pecified ..................... ... ......... ______ _ -· ___ ~ - ___]:_Q7 _____.:,!.C.7 G.:::.6_ L..:..:!·6::::2=-----=2:.::c6:.::::6___.=8J__ 3c:::_.,_____,5~5~9'...___-=1:.z,..::::O.::: __ l..,_40"'-
Total ·········:::::·~: · ··:~· _ l, 2_67 -· --· ____ 513 _____ l !.. 58, 636 62 ,287 98,169 7 =· L:..::~l=l'-------' 8'-'-,=l__:_··:: ·~··· :.: ::··::.::.. __ ~ 7l 91 , 789'--__.!..:1 ''-- 7c...:: 29'°-
Table 25. --Pean~~~, rice and soybeans: Inshipments from all sources, by destin~_!;ion, 1958, totals 1954-57 11
---i----
Commodity I H . . awaii 
Destination 
K . · M 1 J_ o~,,.,·uauai au cl.a t 1958 T I o t a 1 R e c 1951_ _L_1956 e i p t s 1 _ 1:955 1954 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
pour..ds pounds pounds :pounds pounds pounds pounds pounds pounds 
Peanuts sacked: 
Shelled and 
unshelled ............ ... 3 8 375 386 324 368 
Rice: 
Brown ... .... ................ w. 
I 
I 10 7 13 95 125 149 110 201 267 
Clean.U.................... . t 
Machi ......................... . 
9,707 
61 
4,354 4,982 
27 
37,170 
240 
56,213 
328 
57,510 
237 
60,829 
148 
62,722 
208 
61,182 
119 
Soybeans .............. .. ....... .. 318 80 1,459 1,857 2,051 1,912 1,939 2,324 
1/ RECEIPTS WERE FROM THE U.S. MAINLAND UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 
?} INCLUDING SHIPMENTS UNDER THE COMMODITY DISTRIBUTION PROGRAM OF THE AGRICULTURAL MARKETING SERVICE, u.s.o.A. (1,000 POUNDS): 958 IN 1958, 
1+1+9 IN 1957, 692 IN 1956 AND 579 IN 1955. 
Table 26.--Peanuts, rice and soybeans: Inshipments from all sources, by months, 1958!/ 
·-~~odity _ 
Peanuts, sacked 
Shelled and 
unshelled 
Rice: 
Brmm ..... ............................ . 
Clean ............................. 
Mochi . .. ................ ... .. . 
Soybeans .. . ...... .. ... . . ...... .. 
l/ RECEIPTS WERE FROM 
Jan./ Feb. j Mar. j Apr. j May j June I July IAug. j Sept. IOct. j Nov. j Dec. Total 
1,000 pounds 
25 6 24 55 16 26 23 23 55 386 
9 6 1 7 13 24 16 15 15 3 9 7 125 
8,369 6,836 J.,557 3,498 7,398 6,429 1,728 3,856 4,860 3,796 4,125 3,761 56,213 
22 9 14 36 4 21 26 17 7 35 53 84 328 
180 150 90 21-1-5 8_Q___l87__ ...:c9_8__12_,5'--__8-=-9__1_20__1__2_.,3'-----=3'-'7_0__1~,_8~57~ 
THE U.S. MAINLAND UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 
..Table 27. c-Feed grains_.and_ feedstuffs: Inshipments from allc ources, by destination, 1958, totals 1954-571
Commodity 
Feed grains 
· Barley J.J .. ....... ........................ 
Cornll ····································· ·-
Oatsj/ ......................... ···· .. ... 
Wheat J.J ...... .. ····················· ·· ······· 
Sorghums ................. .. ..... .............+-. _ 
Total feed grains 
Mixed feeds 
Dairy ............ .......................... 
Hog~/ .... .......... ... ........................ 
Poultryy .. ......... .. ............. 
Poultry scratch ............... 
Pigeon .............. ... ........ ........ 
i==::::::::::::::======================::::::===:::::::::::::::::=:::::::============================-
544 15 34 5,169 5,762 2,44o 2,310 2,382 2,695 
317 330 153 3,265 4,065 4,313 5,087 5,123 4,889 
6,093 4,773 "3,202 17,375 31,443 31,597 32,221 30,774 33,479 
981 652 519 846 2,998 3,430 4,036 4,449 4, 761.t. 
32 9 51 391 483 482 519 565 590 
D e s t i n a t i o n T o t a 1 R e c e i p t s 
Hawaii I Kau~ I .Mau~ _I_____Q_ah~ -- 1958 i 1957 I 1956 l 1955 I 1954 
Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons 
1,117 611 1,184 6,467 9,379 10,761 11,504 1i,4o5 12,250 
1,300 27 187 5,501 7,015 7,841 7,616 7,250 5,947 
53 14 10 150 227 352 581 1,131 748 
95 39 624 758 655 757 748 960 
_.,,3:..:.2....:,0________ l"-'-,9:..:.2_8 1_..,_,-"-57'-"5'--_-'-l..L.,..,:C5~50..:___......:l.:::..,!"....!7~5-=-8----=22-,6.:...:2:::.:::9......:20~5~_......:lc:.,,c._4o...:..:,:.3__.....:.. __ 
2,885 652 1,625 14,145 19,307 21,184 22,008 22,292 22,534 
Rabbit ?,/ ... .. ..... ··········--········· .. 41-i. 37 102 308 491 601 789 952 1,247 
Other mixed feeds "!!.l. 95 38 46 589 768 653 704 · 647 684T--~:!.__---==~---.:._::_--~~------'_:._:_---~'------'-'------:~-'---:---_.:;:..;::_:.._ 
Total mi:x.ed feeds l-===8~,=10=6==·= 8.· ·. ==5='=8=54=======4~,=10=7===2=7='=9=43=====4=6='=0::::10=====4=3='=5=16====4=5='=6=66====4=4='=8=92====4=8~,=3=4=::.
Feedstuff's 
Rice bran ......... ................... 
Wheat bran .... .. ................ . 
Middlings ............................. . 
Millrun ............ . ........ .. . 
Misc. mill feeds........ . 
Copra meal ........................ .... 
C9ttonseed meal ····- ······ 
Linseed meal ·"""··· ...... .. ... 
Soybean meal ...................... 
Fish meal························- ········ 
Meat and bone meal .... 
HheY .......................................... ......... 
Misc . :protein feeds .. . 
2 2 50 173 225 188 
1 3 ·4 1 51 32 
· 720 234 465 2,177 3,596 3,646 3,780 4,403 4,987 
695 154 56 3,528 4,433 5,129 4,764 5,432 5,298 
12 19 385 416 965 1,012 321 264 
4,740 4,740 4,127 2,983 1,165 1,115 
169 445 310 3,205 4,129 4,419 3,931 3,405 4,507 
3 3 15 10 3 
752 46 92 7,369 8,259 8,420 6,854 6,124 4,4o2 
108 108 187 303 309 339 
103 13 23 7 146 111 87 100 349 
7 12 44 63 19 23 43 41 
23 93 58 182 
.Alfalfa meal Y ................. 275 28 
Beet pulp ................................:. 
Brewers' grain ......... ..... 
Total feedstuffs ...... . 2,733 
Total all feeds 1958... 13,724 
1957.... 14,305 
1956.... 14,624 
1955... 15,057 
1954..: 15,318 
ROLLED, GROUND, ANO WHOLE~!/
2/ CRAC,ED, GROUND, ANO WHOLE. 
·3/ INCt.UOI NG PELLETS. 
"S_I INCLUDING CALF FEED. 
921 
7,427 
8,287 
8,080 
7,912 
8,329 
289 5,237 5,829 8,643 8,745 9,050 8,119 
1,293 1,293 210 1 49 85 
3 
1,266 28,iOl 33,021__ 35,967 32,760 30, 7TI___ 29,911 
6,998 
7, L~72 
7,668 
9,404 
9,907 
70,189
70,603 
70,062 
65' 546 
67' 239 
98,338 
........ ................................ 100,667 
........... ... ........ .. ..... . ........... ................ 100, !~34 
............_:_.... .... ................ ........ ·........ .. .. ...... .. :.. .... . .... .. 97' 919 
............ .. .................................................................................... , ...................................100' 793 
w 
\J1 
- --
TABLE 28.~FEED GRAINS ANO FEEDSTUr-FS : INSHIPMENTS FROM All SOURCES, BY MONTHS, 1958 
- ... ·-· 
-
JAN. FEB. MAR. APR. MAY JU NE JULY I Aue. I SEPT . I Ocr. I Nov. ,DEC. I I loTALCofVMOOITY I I I I I I II 
T 0 N S 
:EEO GRAINS 
1,221 W1 732 721 502 1, 140 81+5 383 1, 11+9 566 833 606 9,379SARLEY!/ 
······ ··· ········ ········ ·········· ········· 
CORN 2/ ... ..... ....... .... .............. ........... 622 938 330 562 586 1,080 589 1+66 321 326 398 797 7,01515 38 3 28 17 26 9 25 25 26 3 12 227OATS T/ ... 
············································· 71 106 29 28 1+5 35 59 1+7 87 55 89 107 758WHEAT-j/ ..
····· ················ ····· ············· ··· 118 78 60 50 273 200SORGHUMS ···· ·· ········· ·· ············· ······· ······· 151 41 
-
222 97 279 359 1,928 
TOTAi.. FEED GRA lrJS .. .... ............: 2,0li7 1,914 1,172 1,380 1,372 2,341 1,552 1,018 1,855 1, 173 1,602 1,881 19,307 
MIXED FEEDS 
DAIRY ... .. ................... .......... .. ., ....... .... 537 510 653 536 1,338 915 179 122 298 199 138 337 5,762 
Hoc S/ .... ........ 1+58 332 378 382 368 1+99 223 164 256 456 182 367 li,065 
PoULfRY '§J .···-······· ······· ... ... ............... 
. . . . ................. .. , . ..0 , ,0, 
3,326 2,287 1,967 2,169 3, 11+8 3,91f0 1,532 1/31+6 2,650 3, 181 2,190 3,107 31,1+1+3 
POULTRY SCRATCH .. .. .................. .... 395 31f1 179 129 133 281 219 231+ 21f2 326 21/7 272 2,998
33 38 28 39 66 1+8 17 33 73 lf6 24 38 483PIGEON 
... ········· ···· ············ ·········--
RABBIT ~_I lt6 51 31+ 23 61+ 1+2 12 1/1 51 51f 1/1 32 491 
OTHER MIXE0 FEEDS 'J_/ .... 
1 •• • • • • •••••• • • • • • ••• • • •• • • •••• • ••••••••• •• 
64 57 59 76 75 6lt 37 65 81 58 68 61+ 768
·-······· 
TOTAL Ml XEO FEEDS .. .. .. ... .. ... ..... i., 859 3,616 3,298 3,351/ 5,192 5,789 2,219 2,605 3,651 i+,320 2,890 '1,217 1+6, Ot 0 
FEEDSTUFFS 
.. ..... ... .. ...... .......... ....•. ...... .RICE BRAN 
WHEAT BRAN 
MJOOLINGS 
MILLRUN . 
Misc. MILL 
............... ........... .... ....... 
......................................... 
......................... ........ ........... 
FEEDS 
························ 
---
---426 
392 
53 
1 
--269 
1+12 
31/ 
---
--331/ 
1+36 
75 
1 
---190 
506 
50 
---
3 
266 
328 
4 
---
1 
1+51 
73'1 
66 
---
--
218 
286 
4 
---
-206 
199 
3 
---
---159 
236 
-
--
---1+29 
361 
65 
--
---296 
188 
62 
--
--352 
355 
---
2 
4 
3,596 
l+,1+33 
1+16 
······ ······· ·· ··· ·· ·· ·· ···· ·· · ······ •· 
MEAL .... ..... ... .. .. .. ... ...... 
AL .................. .. ...... ... .. 
AL .. ....... ........... ..... ... ...... 
... ....................... ........ ..... .. .. 
COPRA MEAL 
COTTONSEED 
LINSEED ME 
SOYBEAN ME 
FISH MEAL 
MEAT ANO B 
WHEY 
ONE MEAL ...................... 
···························· ··············· 
675 
650 
-821+ 
---105 
1 
285 
233 
--879 
20 
lj 
7 
175 
225 
--1+75 
-3 
7 
350 
279 
---522 
15 
6 
20 
--lt94 
1 
827 
1 
1 
5 
325 
378 
---1, 51+1 
11 
10 
3 
550 
57 
--532 
---
1 
--
650 
236 
---170 
---
2 
1 
1/05 
1+66 
--
.330 
15 
i. 
2 
61+5 
1+00 
--502 
1 
5 
7 
225 
281 
2 
51t0 
30 
--1 
1+55 
1+30 
--1,117 
15 
5 
9 
I+, 71/0 
Ii, 129 
3 
8,259 
108 
11/6 
63 
AL 'j/ ............. .........ALfALFA ME 
BEET PULP 
....... ........... .... .... ................. 
672 
250 
281 
71+ 
261 
298 
364 
282 
783 
205 
518 
154 
313 
--
251+ 
15 
587 
---
1+11 
---
758 
---
627 
15 
5 829 
t!293 
foTAL EDSTUFFSFE .. .. ...... .......... l+,048 2,li99 2,289 2,585 2,918 I+, 192 1,961 1,736 2,201+ 2,826 2,383 3,380 33,021 
TOTAL ALL FEEDS: ......... 1958 ......... 
1957 ... .... 
1956 . . ,, 
1955 ...... . 
1951+.. . . .. . 
10,954 
9,9'10 
7,196 
7,118 
8,767 
8,029 
5,603 
6,250 
9,1+10 
6,921 
6,759 
9,927 
9,001 
9,296 
8, 992 
7,319 
6,878 
1 o, 1/88 
'+,650 
10,313 
9,1+82 
9,695 
8,938 
8,'102 
6, 51f7 
12,322 
6, 123 
9,138 
8,31f8 
8,031 
5,732 
9,055 
8~251 
7,921 
9,376 
5,359 
9,233 
7,196 
8,917 
9,593 
7,710 
7,696 
8, 211 
8,539 
7,891 
8,319 
8,776 
8,1+26 
9,232 
8,611 
6,875 
7,881+ 
9,110 
7,038 
6,777 
9,1+78 
9,862 
8, 11s 
9,01/8 
8!974 
98,338 
100,667 
1oo, 1+31+ 
97,919 
1001 793 1/ ROLLED, GROUND, ANO WHOLE. 
2/ CRACK~O, GROUND , AND WHOLE. 
3/
'SJ INCLUDING INCLUDING PELLETS. CALF FEED. 
TABLE 29.--FEED GRAINS ANO FEEDSTUFFS: IMPORTS FROM FOREIGN COUNTRIES, BY MONTHS, 19581/ 
CoMM<>DtTY JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT. I OcT. I Nov. I DEC. loTAL 
T o N s 
COPRA MEAL ............ ....... 675 285 175 350 325 550 650 1+05 61+5 225 1+55 I+, 71+0 
FISH MEAL ······•··· ···•······ 20 15 -..:..- 15 30 80 
M1 .sc. Ml LL FEEDS........ . . 50 30 60 l+O 60 60 60 360 
roTAL .......................... 725 335 235 ·1ios 385 550 650 1+20 705 315 1'55 5~ 
!/ DATA INCLUDED IN TABLES 27 ANO 28 0 FISH MEAL tS FROM CANADA; OTHERS ARE FROM THE ORIENT. 
ITEM " JAN. FEB. 
TABLE 30.~LIVESTOCKt 
MAR. APR. MAY 
INSHIPMENTS FROM 
JuNE . JULY 
ALL SOU8CES BY MONTHS _1958 TOTALS 1951+-57 !/ 
AuG·• SEPT. OcT. Nov. DEC. ·1955 l 1957 ~956 r;~ 1951'_ _ 
w 
-.:r 
NUMBER OF HEAD 
BEEF CATTLE ...... 1,759 
- 2, 51+5 ·2,500 1;soo 1 ;931 2,038 2,139 2,109 2,116 2, ?16 2,061+ · 1,526 25,21+3 131+ 172 96 127 
DA,RY COWS·--·· 116. 
< • 
138 185 226 233 326 390 lt98 ·276 198 126 61+ 2,776 2, 61'7 2,117 1,757 .. !,1+11+ 
DA IRY BULLS ... .. . 1 3 2 I+ 5 17 8 9 I+ 6 
HOGS '!:/ ................. 
GOATS ················· 
. 
19 
95 52 
13 
102 
....- :27 7 
90 
35 
62 638 . 
2 
25 738 
li5 
.1, 802 
11+9 
1,031+ 1+78 
1+26 
981 
11 UNLESS OTHER\~! SE SPEC! FI ED SHIPMENTS WERE FROM THE U.S. MAINLAND. BREEDl,:,iG ,STOCK ARE INCLUDED. 
ll EMBARGO ON IMPORTS WERE IN · EFFECT FROM JULY 21+, 1952 TO SEPTEMBER 13, t9!:i4. 
L 
TABLE 29.--FEED GRAINS ANO FEEDSTUFFS: IMPORTS FROM FOREIGN COUNTRIES, BY MONTHS, 19581/ 
CoMM<>DtTY JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT. I OcT. I Nov. I DEC. loTAL 
T o N s 
COPRA MEAL ............ ....... 675 285 175 350 325 550 650 1+05 61+5 225 1+55 I+, 71+0 
FISH MEAL ······•··· ···•······ 20 15 -..:..- 15 30 80 
M1 .sc. Ml LL FEEDS........ . . 50 30 60 l+O 60 60 60 360 
roTAL .......................... 725 335 235 ·1ios 385 550 650 1+20 705 315 1'55 5~ 
!/ DATA INCLUDED IN TABLES 27 ANO 28 0 FISH MEAL tS FROM CANADA; OTHERS ARE FROM THE ORIENT. 
ITEM " JAN. FEB. 
TABLE 30.~LIVESTOCKt 
MAR. APR. MAY 
INSHIPMENTS FROM 
JuNE . JULY 
ALL SOU8CES BY MONTHS _1958 TOTALS 1951+-57 !/ 
AuG·• SEPT. OcT. Nov. DEC. ·1955 l 1957 ~956 r;~ 1951'_ _ 
w 
-.:r 
NUMBER OF HEAD 
BEEF CATTLE ...... 1,759 
- 2, 51+5 ·2,500 1;soo 1 ;931 2,038 2,139 2,109 2,116 2, ?16 2,061+ · 1,526 25,21+3 131+ 172 96 127 
DA,RY COWS·--·· 116. 
< • 
138 185 226 233 326 390 lt98 ·276 198 126 61+ 2,776 2, 61'7 2,117 1,757 .. !,1+11+ 
DA IRY BULLS ... .. . 1 3 2 I+ 5 17 8 9 I+ 6 
HOGS '!:/ ................. 
GOATS ················· 
. 
19 
95 52 
13 
102 
....- :27 7 
90 
35 
62 638 . 
2 
25 738 
li5 
.1, 802 
11+9 
1,031+ 1+78 
1+26 
981 
11 UNLESS OTHER\~! SE SPEC! FI ED SHIPMENTS WERE FROM THE U.S. MAINLAND. BREEDl,:,iG ,STOCK ARE INCLUDED. 
ll EMBARGO ON IMPORTS WERE IN · EFFECT FROM JULY 21+, 1952 TO SEPTEMBER 13, t9!:i4. 
L 
COOPERATIVE CROP AND UVESTOCK REPORTING SERVICE, TERRITORY OF HAWAII 
AGRICULTURAL MI\RKFlrING SERVICE AGRICULTURAt EXTENSION SERVICE 
U. S , DEPARTME:NT OF AGRICULTURE UNIVERSITY OF HAWAII 
July 14, 1959 
ERRATA 
The following corrections should be made in the Statistics of Hawaiian 
Agriculture, 1958, pae;e 37, Table 30: 
TABLE aoQ ...LiVESTOCICt htSHIPMENTS FRON A&.L 80UAOES, BY MONTHSp 1'58 TOT AU 195Jt..57 I 
ITEM JAN. FEB9 1-IAr:. APR., MAY .llNE .l,).y t,uc. S~PT• 0cT• r.'cW. \958 
BEEF CATTLE .... .... ... 
DAIRY COWS ................ 
• 
35 
31 
8\ 
10 
tlt2 
-
152 
.. 
101 
NUMBER OF tiEAD 
\ .. .. 
255 327 \89 
\1 
2\6 
,s 
17\ 
20 
8\ ' \\ 
200 
2,oeo 
DA;RY BULLS .......... .... 
Koes l/........................ .. 
• 
• 
... 
2 
2 
• .. 
-
-
• 
-
.. 
.. 
1 2 
-
'37 
-
" 
1 
723 
6 
t,a,, 
l/_ UNLF.IIS OTHEP.WISE SPEOIF : ED SHtPMEtlTS WEAE FROM THE U.S. t-lA INUNDe BREEDUIG 8TOOIC AM INOLUDEDa 
Z/ EM8AROO ON IMPOnTS WERE IN EFFECT FROM JULY 2~1 1952 TO SEPTEMBER 13, 195\0 
TABLE 31.~HATDHINC EGGS ANO CHICKS: INSHIPMENTS FROM ALL SOURCES, BY MONTHS, 1951/-58 11 
'YEAR 
1951f 
···· ·····················-····· · 
1955 ············ ················· 
1956 
··· ····· ······· ······ ·· ······· 
1957 .................... ........... . 
19.58 ..... ....................... .. 
5-YEAR AVERAGE .... 
JAN. FEB.I 
15,000 
16,600 
18,700 
)3,500 
11,500 
18,800 
11t,900 
12, 100 
11,100 
11,000 
15,100 12,600 
MAR. APR. MAY JUNE JULY Aue. I SEPT. Ocr. Nov. DEC. TcTAt. 
18,500 
16,600 
llt,900 
11i, 100 
7,200 
1 lf,300 
15,600 
18,liOO 
13,100 
15,600 
11,lfOO 
13,800 
HAT~HING EGGS--~OZENS 
llf,900 
12,500 
16,300 
11,500 
9,600 
5,700 
8,600 
11,000 
11,500 
10,700 
8,300 
7,600 
10,300 
10,900 
9,600 
13,000 9,500 8,300 
7,000 
7,600 
9,100 
12,100 
13,000 
9,700 
2,500 
5,800 
6,300 
11, !JOO 
13,200 
7,800 
4,600 
7,liOO 
17,000 
11,200 
11,700 
10,liOO 
10,aoo 
e,aoo 
13,900 
10,200 
11,IJOO 
10,900 
10,800 
8,900 
12, 100 
13,100 
11i,200 
11,800 
122,000 
128,700 
151J,800 
11i6, 200 
131f,500 
137,200 
1951f 
··· ············· ··· ·· ······ ·· 
195~ ...... ........ ,.................. 
1956 · ·· ·················· ·········· 
1957 ·· ················· ·········· 
1958 ........... .. ..........•....... 
5-YEAR AVERAGE ... 
Lu 
(X) 
35,IJOO 
20,800 
39,500 
22,200 
25,500 
36,300 
21f, 100 
38,600 
45,300 
31,000 
40,600 
29,700 
28,900 
38,400 
21i,400 
38,liOO 
27,500 
23,700 
38,400 
30,700 
86,000 
aa, 500 
liS,200 
27,500 
31,000 
CHICKS-NUMBER 
32,400 62,900 
38,500 25,700 
22,liOO 35,600 
21,700 26,600 
29,100 39,200 
76,200 
It?, 600 
lt7,300 
29,500 
Sit, 500 
72,200 
5a,1ioo 
50,700 
33,100 
31f,200 
70,800 
53,900 
42,000 
35,lfOO 
28,400 
38,700 
1*7,200 
12,200 
16,liOO 
19,000 
21i,aoo 
33,700 
23,700 
23,100 
21,liOO 
561i, 700 
IJ35,600 
407,800 
357,600 
31iB, liOO 
28,700 35,100 32,lfOO 31,800 Slt,200 28,800 38,000 47,000 IJB,700 lf6, 100 26,700 25,300 1i22,800 
1/ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, SHIPMENTS WERE FROM THE U.S. MAINLAND. 
SOURCE: T~ ~R ITORIAL BOARD OF AGRICULTURE ANO FORESTRY. 
- --
. 
Co~OOITY 
HAWAII 
1,000 
POUNO.S 
DAIRY PROt>UCTS 
ANO OLEOMARGARINE 
BUTTER, TABLE..........................- ... 21J5 
BUTTER, FOR MFRe ... ............ -... .... 26 
CHEESE ....... ,.................. .. ......... ............ 9\ 
OLEOMARCARINE ................................ 202 
...
TABLE 32.--SPECIFIED DAIRY AND POULTRY PRODUCTS, ANO MEATS: INSHIP~£NTS FROM ALL SOURCES, BY DESTINATION, 1958, TOTALS 1951/-57 1/
-·--·--- -- - -- ------
D E S T I N A T I 0 N I T O T A L R E C E I P T S 
I KAU_Al_j 
-
01111u--_ r 1957 1955 1951+
~ -..J .. ·- i ~~-.u ~r-. ·--- J_~_J~~u I
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 , ,ooo 1,000 1,000 
~ POUNDS POUNOS POUNt)S~ ~ ~ ~ 
107 1\\ 2,383 2,879 'gJ 2,401* 2,'490 2,665 2,5155 22 956 1,009 1,\10 1,117 1,339 968IJ3 58 1,633 1,828 '!/ 1,751 1,570 1, 62\J 1,i.0178 1ltl 2,205 2,626 2,768 2,539 2,396 2,265 
~: zt 
BEEF AND VEAL: 
FROM THE MAINLAND ..... -----···· 
FROM FOREIGN COUNTRIES .......... 
231 
-
173 
---
123 
-
9,930 
6. 01+3 
to, '+57 
6.01*3 
111,768 
3.191* 
15,919 
1. 681 
13,738 
1.706 
1\,087 
1.061 
TOTAL ........................... ................. .... 231 173 123 15,973 16,500 17,962 17,600 15, \41+ 15,098 
PORK: y -
FROM THE MAINLAND ......... .. ~........ 
FROM FOREI CN OOUNTR IES ....... .. 
\36 
-
177 
-
313 
-
5,753 
95 '4/ 
6,679 
95 
6,578 
38 
7,1*22 
188 
6,253 
260 
5,291 
340 
TOTAL ·--···· ·· .... ............_ ..,....... 436 177 313 5,8li8 6,774 6,616 7,610 6,513 s, 631 
LAMB AND MUTTON: 
FROM THE MA INLAND ,......:.,........... 
FROM FOREIGN COUNTRIES .......... 
9
-
\ 
--
-
--
653 
512 J/ 
666 
512 
859 
268 
991 
91J 
856 
lf3 
672 
lttl+ 
TOTAL ............. ................. ........ ...... 9 \ 
-
1,165 1,178 1,127 1,085 899 t,086 
TOTAL MEATS: 
FROM THE MAINLAND 
FROM FOREIGN COUNTRIES .......... ..... 
676 
-
351* 
-
'436
--
16,-336 
6, 65'0 
17,802 
6. 650 
22,205 
3,500 
2'4,332 
1.963 
20,8'47 
2,009 
20,000 
1.815 
loTAL ............................... ................... 676 35\ 436 22,986 24,452 25,705 26,295 22,856 21,815 
POULTRY PRODUCTS -·· 
CHICKENS, DRESSED 7/ ................... 
TURKEYS, DRESSED 17 ......... ........... IJ0.9 191 
182 
61 
278 
52 
'*,550 
2,225 
5, 1ft 9 
2,529 
5,283 
2,250 
'*, 610 
2,502 
3,590 
1,9'*2 
3,454 
1,521 
30-Doz. 30-ooz. 30-Doz. 30-ooz. 30-Doz. 30-Doz. 30-llOZ. 30-ooz. 30-Doz. 
CASES CASES CASES CASES CASES CASES CASES CASES OASES 
EGGs, SHELL ................. 
············-····· ····· ·· 31/0 
-
l/fJ9 71+, 873 75,702 76,796 83,829 97,366 93,0lf1 
1J SHIFMENTS ARE FROM THE U.S. MAINLAND UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 
?,/ INCLUDING THE FOLLOWING QUANTITIES RE~EIVED UNDER THE OOHMOOITY DISTRIBUTION PROGRAM OF THE AGRICULTURAL MARKETING SERVICE, u.s.D.A. 
(1,000 POUNDS): BUTTER, 368 ANO TURKEYS, 167. 
E./ INCLUDING 318,000 POUNDS FROM AUSTRALIA AND NEW ZEALAND. 
~ INCLUOINQ 23,000 POUNDS FROM AUS TRALIA AND NEW ZEALAND.2/ FROZEN AND CHILLED CARCASSES AND CUTS ONLY; CANNED, SMOKED, CURED, OR PROCESSED MEATS AND EDIBLE OFFAL ARE NOT INCLUDED& 
~/ LIVE HOGS SHIPPED FROM THE MAINLAND AND SLAUGHTERED IN THE TERRITORY ARE NOT INCLUDED. 
'J} tV!SCERATEO ANO N.Y. ~RESSEn 9 1951/- 57; EVI SCERATED, 1958. 
TABLE 33.--SHIPMENTS OF SPECIFIED AGRICULTURAL PRODUCTS TO THE U. S, MAINLAND, BY MONTHS 
FRESH PAPAYAS AND PINEAPPLES 1954-581/COMMODITY AND YEAR 1----+----,----.----r----F-.:..:_---,----.---'---,-----i---,----,----.----
~M-'!!A~R.__...,___:.:.,AP_.::R,.._._.,__.:..M::.,.AY.!..-_,__ G..._._- -------+=J:'.!:A~N-~..L-__:...FE=!B~--.1.-. · ""'JU~N:,::E_..L-...-=Jc:;,;uL=Yc...--'--'A-'-=u:.= _,__...:<.S::.,EP__,_T.____,O=c-'-'T,~....__--'-"No,:..:Vc.L---J..--=D:.,:E.::..C.____.__ __,T,.,.ol;!.tArul=-
I 10000 POUNDS 
PAPJ\YAS: ........ 195lt....... j 123 139 117 121 248 210 201 97 153 124 178 142 1,8531955 ..... 74 132 74 77 94 42 43 21 17 25 164 192 955 
1956 .. .... 104 56 152 138 186 101 124 62 76 181+ 152 233 1,568
1957 ......1 213 228 176 297 303 295 127 140 93 142 186 257 2,4571958 .... . 244 391 306 70 132 212 177 157 143 187 221+ 187 2,430 
Pl NEAPPLES:-...1954 .....i 552 371 635 1, 136 707 522 1;90 548 453 633 497 494 7,038
1955......., 354 588 1,059 1,253 1,093 1,030 662 558 549 631 668 851 9,296
1956........ 670 871 1,264 1,762 1,371 883 636 741 587 1, 21+6 1, 151 790 11,972
1957..... .t 806 1,295 1,808 2,011 1,291 787 992 707 798 780 892 951 13,118
1958...... .. 1,107 981 2,554 1,190 1,531 876 1, 133 1, 143 960 902 1,120 978 11+, 475 _ 
.i:-
0YEAR FLORAL MATERIAL, 1954-58
--------+------------------------
1,ooo PACKAGES 
1~§~ .. ..:..:::::.-.:·.:·.--.·.:.·.-.:--·1 ~~ ~ ~~ :i ~~ ~~ ~~ :t :i :~ ~l ~; ~!I 
1956 ................... · .. 36 17 41 31+ 58 38 35 39 35 33 33 51 450 
1957 ........ .... . ..... .... .... 29 31 35 50 53 27 28 32 26 27 23 39 400 
1958 ............................ ! 19 18 21 )fl; 1+5 29 33 33 36 42 32 58 410
=====:;==============================================
Col"MODITY FRESH VEGETABLES AND ROOT PRODUCTS, 1958 
1,000 POUNDS 
DASHEENS .. ........ .. ........... 1 2 2 7 8 11 a a 28 
GI NGER ROOT ..... ... .. .. .... 23 22 23 19 8 7 2 1 9 11 28 27 180 
LOTUS ROOT 
YAM BEAN RO.OT ..·..··.·.:.. .·.. 
10 11 10 
2 
1 
3 5 --3 72 
16 29 18 25 18 145 
15 
.Mt SC. VEGETABLES....... ...__ 1 1 2 1 1 10 
SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE, PAGE 42. CONTINUED 
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Table 33,--Shipments of specified agricultural products to the U.S. Mainland, 
1954-58--Continued 
Commodity 
Processed fruits, vegetables, 
miscellaneous crofs and animal products 
Unit 1956 I 1955 I 1954 
....Pounds ....... 54,000 133,000 99,000 101,000 53,000 
. ...... ...do . ........ 276,000 302,000 251,000 221,000 207,000 
.............do. ........... 31,000 33,000 40,000 30,000 25,000 
Fruits 
' Guavas: 
Puree, juice, and nectar 
base, frozen/chilled :... .... 
Nectar, canned ........ ............ 
Jams and jellies .. . ......... .
Papayas: 
Puree, juice, and nectar 
base, frozen/chilled............ 
Nectar, canned .. .. ................ . ....... 
Balls, chunks and 
slices, canned.... ...... ....... . 
........ do. .. . ... 98,000 
..... ...do. ···-- ... 764,000 
. .. .. ..do . ........... 159,000 
188,000 
970,000 
196,000 
140,000 
752,000 
175,000 
103,000 
770,000 
154,ooo 
66,ooo 
695,000 
136,000 
Passion fruit: 
Juice and nectar base, 
frozen/chilled............... ....... ..... ... ....... .. ..do . .......... 407,000 925,000 699,000 147,000 35,000 
Miscellaneous: 
2/Nectars, canned - ... ........... ..... 
Jams, jellies and 
preserves '~/ .. .... ............. .... ... .....
' .. 
..... do .......... 
. . .. do. 
111,000 
35,000 
148,ooo 
19,000 
154,ooo 
26,000 
82,000 
21,000 
62,000 
31,000 
Vegetables 
Pickled .... .. ..do . ..... .. . 487,000 444, 000 408, 000 350, 000 281,000 
Nuts 
Coconuts: 
Chips, prepared .... . . .. do ........... 
Milk, frozen ... ............... ...... .. ... ..... ........ do •.......... 
In shell .... .......... .. ...... ... .. ....... . .. .......... . .... Nuts .. .. ...... 
Shredded, frozen ... . ..... .. . .... ... Pounds ... .. . 
Syrup . ........... .. ... .................... .......... do . .... ... .. 
38,000 
9,000
4/ 
7,000 
5,000 
57,000 
5,000 
54,000 
7,000 
7,000 
68,ooo 
5,000 
18,000 
8,000 
11,000 
64,ooo 
3,000 
26,000 
8,000 
9,000 
63,000 
1,000 
35,000 
7,000 
5,000 
Macadamia nuts, processed . .J ... ....do . .......... 114,ooo 92,000 82,000 47,000 40,000 
Continued 
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Table 33.--Shipments of specified agricultural products to the U. s. Mainland, 
1954-58--Continued 
Processed fruits, vegetables,
Commodity miscellaneous crons and animal ~roducts--Continued 
Unit 195a I 1951 ! 1956 I 1955 I 1954 
Other 
Coffee, green ..... Pounds ........ .. 
Coffee, roasted .. .....do. 
Poi, fresh .... .. .. .. .. .. .. .. .... do. 
11,690,000 9,004,000 9,237,000 6,705,000 ~,693,000 
7,000 7,000 7,000 6,000 7,000 
97,000 86,ooo 66,000 55,000 37,000
Poi, bottled and 
canned ... ... .. .... .. ........ ......do. 16,000 10,000 18,000 14,000 15,000 
Animal ;12roducts 
Hides: 
Cattle ..................... Number ... ..... 44,ooo 38,000 41,000 42,000 26,000
Sheep ............... .. .... . .... . do . ......... .. . 400 400 1,000 3,000 2,000 
Tallow ..... ................... Pounds ...... .. 22,000 132,000 201,000 26,000 9,000 
Honey, 
extracted.... .. ... .... ... do. 81,000 99,000 119,000 175,000 88,ooo 
Beeswax ..... ............ .... ..... do. 5,000 8,000 10,000 5,000 3,000 
1/ BULK AND GIFT SHIPMENTS BY COMMERCIAL SHIPP~RS 0 
l/ PAPAYA•PINEAPPLE, PAPAYA•PASSION FRUIT, PASSION FRUIT ANO OTHER MISCELLANEOUS NECTARS. 
1/ MANGO CHUTNEY ANO PRESERVES; PAPAYA PRESERVESJ P~PAYA-PINEAPPLE JAMS ANO PRESERVES; PASSION FRUIT JELLYJ 
PINEAPPLE JAMS, PRESERVES, c~u,"EY A"O P\C~LES\ p~~A JAMS AND PRESERVES; AND MISCELLANEOUS SYRUPS AN~ 
TOPPINGS•
'f!./ DATA NOT AVAILABLE. 
SECTIO N IV DIVERSIFIED CROPS 
and fruits: Production and marketin s 1 4 - 81/ 
Total productionl/ Marketings including exports 'E_/ excluding exports 1.±/ 
Year Vegetables Vegetables VegetablesFruits Total Fruits Total Fruits Totaland melons and melons and me on 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
pounds pounds :pounds pounds pounds pounds pounds pounds pounds 
191~7-49............. 47,025 16,202 63,227 47,025 16,202 63,227 47,025 16,192 63,217 
1949 .............. ... .... 46,285 13,650 59,935 46,285 13,650 59,935 46,285 13,622 59,9071950.......................... 46,095 15,250 61,345 45,714 13,745 59,459 45,714 13,459 59,173
1951.................... ... 45,1~90 13,400 58,890 1~4,119 13,365 57,484 44,119 13,052 57,171
1952..... .......... .. ........ 48,250 15,750 64,ooo 47,080 15,700 62,780 47,080 15,369 62,449
1953.. .................... 47,150 18,285 65,435 46,700 18,065 64,765 46,700 17,291 63,991 
w 
~ 
1954~................... 46,125 18,815 64,940 18,570 64,045 45,475 16,717 62,192
1955 '}/ ..... ........... . 51,860 17,730 69,590 17,695 68,318 50,185 16,740 66,925 
1956................... ... ..... 47,245 19,010 66,255 19,010 65,535 46,067 17,442 63,509
1957......................... 48,730 23,850 72,580 23,075 70,808 47,286 20,618 67,904
1958..... ... ................. 50 8 24 40 74 0 2 2 2 802 48 l 21102 0 01 
_1// PINEAPPLES, MANGOS, LITCHEE, PASSION FRUIT, GUAVAS, PLUMS, GRAPES ANO PERSIMMONS EXCLUDED BECAUSE OF INCOMPLETE DATA. 
_ 
2 / ALL COMMERCIAL PRODUCTION, INCLUDING EXPORTS ANO LOSSES RESULTING FROM MARKET CONDITIONS. 
3 ALL COMMERCIAL PRODUCTION, EXCLUDING LOSSES RESULTING FROM MARKET CONDITIONS. 
'fi/ ALL COMMERCIAL PRODUCTION, EXCLUDING EXPORTS AND LOSSES RESULTING FROM MARKET CONDITIONS.2_/ MOLOKAI NOT INCLUDED. 
Table 35. --Vegetables, fruits, and miscellaneou s crops : Acreage , production, 
and wholesale value of ma.rketin s Territor ai.rer :,e 1qc:2. ~ annual 1927.. ~8 
Acreage 1/ Produ ction 'lJ Value~/ 
Commodity Average Average Average I19581952- 6~/ l 1957 1958 l 2- 6_;!} 1957 1958 
Acres 1,000 pounds 1,000 dollars 
Vegetables and melons 
Beans, snap ............................... ... ............ 
1 2- 61i1 I 1957 
225 162 139 2,098 1,890 1,860 319 350 339 
Broccoli 
········································ ··············-
56 48 42 349 385 345 62 72 69 
Burdock ............... ..... .. ....... .................... ......... 42 48 44 655 610 535 122 118 125 
head............ .......... ... ................Cabbage, 514 500 468 8,241 8,170 . 8,305 356 387 377 
Cal)bage, Chinese .......... ..................... 213 213 3,62~ 2,600 2,990 262 26734~ 37~Cabbage, mustard .......:..'.................... 83 84 895 1,185 95 119 
Carrots . .. .................. ..............................:...... 
Caulif'lower ............... ..............................:. 
Celery....................... ..... ...... ........ ..... .............. 
Corn, green ..... ........................................ 
Cucumbers 
................ ............ ..... ................... .. 
95 59 52 958 655 645 62 52 53 
42 40 45 394 485 535 54 59 57 
36 56 29 98o 1,675 1,080 108 173 130 
344 378 292 1,176 1,095 850 90 85 65 
306 28o 258 3,570 3,590 3,720 384 446 454 
Daikon 315 342 334 3,808 3,610 3,735 172 207 234
···········································•·······•········ •
Dasheens ...................................... ................... 20 19 15 353 325 315 57 69 61 +=" ~Eggplant .......... .. ...................................... ...... 40 41 42 667 865 845 67 100 .110 
Ginger root ..................................... .......... 11 8 5 460 270 18o 120 74 67 
Lettuce ..................................... ...................... 316 365 350 3,184 3,285 3,605 357 386 435 
.Lotus root ............................ ..................... 60 68 66 420 375 370 106 90 86 
Onions, dry ................................... ........... 83 111 125 861 1,440 1,895 67 115 152 
Onions, green ..... ................................... 40 65 48 508 695 690 74 107 116 
Peppers, sweet 84 75 83 865 1,09() 1,295 150 199 241
··································· 
Potatoes .. ....................... .................................. 110 87 55 698 580 440 52 39 40 
Pumpkins .......... ............................................. 30 10 20 282 165 310 16 12 19 
Squash, Italian ................................. 15 12 11 239 235 16o 30 30 18 
Sweetpotatoes..................................... .. .. 166 113 117 1,494 1,310 1,510 117 119 134 
Tomatoes ................................... .. .................. 468 386 424 5,837 5,870 6,455 835 915 984 
Watercress .......... ....................................... 24 27 30 2,334 3,110 3,050 253 435 506 
29 28 190 240 34 41 
Watermelons .......... ....... ............................. 
Cantaloups ....... ..... ....... .............................. 
540 365 316 3,696 3,265 3,440 323 333 325 
Total vegetables 
and melons ..................................... 4,334 1~999___ 3,735 47,754 48,730 50, 585 li,733 5,363 5,624 
- ---- - - ·- ·----- -·- --· --
I 
,.,._·uits 
Avocados: 
Bearing ............ ................... ............. .. , 
Non-bearing .......... ................ ... ....... 
Bananas: 21 
Bearing ...... .. ... .................... ... .. ...... ..... 
Non-bearing ........... .......................... 
Oranges:
Bearing .............................. ................. 
Non-bearing .. .. ................. ........... 
Papayas: 
Bearing ....... ....... ....................... ... ....... 
Non-bearing ... ................ .. ... ..... ..... 
Tangerines: 
Bearing ...................... .................... ......... 
Non-bearing ........ ·· ···· ················ 
Total fruits ....................................... 
Total vegetables, melons 
and fruits ................................ 
166 180 182 1,002 l,?40 1,225 82 
16 28 29 
889 903 t,99 6,972 6,965 6,965 495 445 
78 131 143 
24 24 29 234 325 350 13 20 23 
1 6 3 
---
402 543 610 9,368 15,040 15,365 598 819 
216 310 226 
22 26 §./ 28 282 480 500 40 63 54 
1---___1_____4_§.1___6__________________________ 
1,817 2,155 §/ 2,155 17,858 23,850 24,405 1,230 1,415 1,474l=======:::::::::==:::::===============================================­
6,151 · 6,1l~5£/ 5,890 65,612 72,580 74,990 6,778 1,098 
'· 
Miscellaneous crops 
Coffee: '!./ 
Bearing ........... ...................................... 3,818 5,000 5,734 8,566 8,809 14,497 5,142 7,243 
Non-bearing ..................................... 814 1,516 §./ 1,055 
Macadamia nuts: 'ft/ 
Bearing .................. ........ ................ . 1,305 1,690 1,805 961 1,343 1,836 168 248 339 
Non-bearing ...................... ............... 1,359 1,262 §/ 1,256 
Rice... 21............................... .. ... ... ....... ...... .. 186 125 91 584 410 327 98 66 53 
Taro .. ..... ........................... .. ........... .. ... ................ 1---_ =--~l=O:..z.•=28::..\5"--_.q,...... S6.::...iS'---__4.:...::6=2-----"-S0 _:.4-=-8q.,,___::6:.=6..=..6____::;61:::.:8=-------L.:.58::.::6~--=-lO::...·,t.....:4L..58 ..&.. =0=--_ 
Total misc . crops .................... ~=8='=1=48===10='==21=·=1=§./=1=0='==5=2=7==2=0='=56=9===20===='8=4=7=2=6='==2=2::::::;5==::::::;5:±:,=87=0===6='==6==3==7==8='==1=2=4= 
Total diversified crops ............. 14,299 16,356l/ 16,417 86,181 93,427 101,215 11,833 13,415 15,222 
1_/ ACREAGE OF TREE FRUITS, LOTUS ROOT, TARO, ANO WATERCRESS IS AVERAGE ACREAGE FOR YEAR. ACREAGE OF Mcl0Nt , OTHER VEGETABLES ANO RICE IS 
PLANTINGS HARVESTED DURING THE YEAR. ACREAGE OF COFFEE ANO MACADAMIA NUTS IS THAT AT ENO OF YEAR. 2/ Pr.oo, ::-, c, I S E$TIMATED FROM RECORDED 
MARKETINGS WITH ADJUSTMENTS FOR DIRECT SALES TO RETAILERS OR CONSUMERS BY FARMERS. LOSSES RESULTING FR•)M ~A:-lK!: 'C GLUTS ARE INCLUDED IN 
THE PRODUCTION ESTIMATES. 3/ VALUE IS CALCULATED AT AVERAGE WHOLESALE PRICES OF MARKETINGS ON ISLAND OF o~ic: 11.•. t!J v:.tu r::: IS CALCULATED FOR 
QUANTITIES NOT HARVESTED BECAUSE OF MARKET CONDI Tl ONS, FOR 1958, THE FOLLOW I NG QUANTITIES AND CROPS WERE fJOT M~.Rl~ET l:.I.) ( 11 000 POUNDS): HEAD 
CABBAGE, 67 CHINESE CABeAGS 130;,. CAULlt=LOWER~ 9~; CELERY 5t CIJCUMBERS. 215; PEPPERS, 10; SWEETPO:rATOES, 90; TOMATOES, 100,• AVOCADOS 185;:27~ 1BANANAS, ::>; PAPAYAS, 383; TANGER.1NES, 30; ANO MA1i AOAMI A NUT.:;1 If. '4/ MOLOKAI · NOT I NCLUOEO. 5/ INCLUDING COOK NG BANANAlio §/ kEViSED, 1/ CROP YEAR ENDING JUNE 30 OF YEAR GIVEN FOR fRODUCTION ANO VALUE; GREEN BASIS. 'g_/ PRODUCTION ANO VALUE ARE IN-SHELL BASIS. 
']./ PRODUCTION AND VALUE ARE MILLED BASIS. · 
TABLE 36.--VEGETABLES ._ FRUITS AND MISCELLANEOUS CROPS: ACREAGE PRODUCTION ANO WHOLESALE VALUE OF MARKETINGS BY I SLANOS 1958 
- -- r-- HAWA I~-- KAUAI MAUI MoLOKAI AHU 
CoPNODITY PRODU PRoouc-PRODU~{ VALUE3/ 31ACREAGE!/ VALUE?J ACREAotl/ACREAGE!/ ~~~~Ul/ VALUE2./ACREAoE!/l~~~~uli VALufl/ TIONl/ VALUE-
1,000 1,000 1,000 1,QOO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ACRES POUNDS DOLLARS ACRES POUNDS COLLARS ACRES POUNDS DOLLARS ACRES POUNDS DOLLARS ACRES POUNDS DOLLARS 
VEGETABLES AND MELONS 
BEANS, SNAP ................... 
TION,£/TION- -
31 2\0 39 9 135 27 17 210 37 82 1,275 236 
BROCCOLI .......... ........ ....... 13 115 22 .. 30 6 25 200 \1 
BURDOCK · ........................... \If 535 125 
100 1,090 50 1If 225 16 333 6,665 291 21 325 20 
CABBAGE, CHINESE... - ... 
CABBAGE, HEAD ............. .. 
91J 1,250 98 .. 50 8 51 920 82 64 770 79 
CABBAGE, MUSTARD ........ 3 lfO 3 .\ \0 \ 77 1,105 112 
CARROTS ............................. 20 235 18 32 lt10 35 
CAULIFLOWER ..................... \5 535 57 
10 325 .., 85CELERY ............................... 3 10 16 670 79 
CORN, GREEN ................... 25 125 8 21 80 5 29 60 5 217 585 \7 
CuctJMBERS.......................... 57 960 98 5S 815 106 33 lt85 62 2 20 3 113 1,IJlfO 185 
DAIKON ........................,..... 258 2,235 116 3 50 3 73 1,lt50 115 
DA SHEENS............................ . 15 315 61 
6 75 12 3 65 11 5 75 8 2 \0 3 26 590 76 
GI f4GER ROOT.............,........ 
EGGPLANT ..................... : ... 
5 180 67 
- -LETTUCE ..... ........................ 199 t, 715 20\ \IJ \35 55 107 1,lt55 176 
.f:"LOTUS ROOT .....'. ................ 66 370 86 O'\ 
ONIONS, ORY .............. : .... 120 1,820 1\lj 5 75 8 
ONIONS, GREEN .......... ..... 6 \5 6 
--
\2 645 110 
PEPPERS, SWEET............... 8 125 21 13 320 6t+ 28 300 56 3\ 550 100 
POTATOES ..... ....................... . 6 50 \ \9 390 36 
PUMPKINS ........................... 20 310 19 
SQUASH, ITALJAN .: .. ...... 11 160 18 
---· SWEETPOTATOES ............... \7 \95 33 1t 160 1\ 8 85 6 51 770 81 
TOMATOES............ ....... ........ 111 1,165 176 \3 1,025 169 1\5 2,085 322 6 95 13 119 - .. aoi. 
WATERCRESS . .................. .. .~::i30 506 
CANTALCUPS ................... 7 50 8 \ !JO 7 
WATERMELONS ................... 8 90 10 9 210 3 18 185 7 5 6 
TOTAL VEGETABLES 
AND MELONS ........... 1958 1,077 11,565 1,230 159 3,005 lt88 990 15,2\5 1,262 50 310 37 1,\59 20,\60 2,657 
...........1957 1,167 12,630 1,355 123 2,095 312 977 13,8'15 1,158 \7 360 \8 1,676 19,800 2,\90
...AVERAGE 1952-56 1,093 12,601 1 178 227 2 lf79 301 1 097 12 697 960 \ \ 9 
FRUITS 
AVOCADOS: 
BEARING ..................... 7 
NOH-BEAR I NG ............. 
146 930 ~ 6 65 6 20 160 12 10 70 
15 
---
11' 
BANANASs 2,/ 
BEARING.......................... 78 815 \3 15 105 10 3\ 225 12 2 25 2 770 5,795 \29 
NON-BEAR I NG ...... .. ...... 28 13 10 2 90 
I 
ORANGES: 
BEARING 
·········· ·············· 
NON-BEARING ...... .......... 
PAPAYAS: 
BEARING ...................... 
P:oN-BEARI NG ...... ........ 
TANGERNINES: 
BEARING ..... .............. ... 
28 350 23 1 
1 2 
357 10,260 lf77 3 65 5 13 130 9 5 135 6 232 Ii, 775 322 
122 2 19 3 80 
28 500 54 
NoN-BEARI NG. .... ............. 6 
loTAL FRUITS ........ 1958 809 §/ 12,855 
.........1957 713 6 9,\90 
AVERAGE 1952-56 392 317'12 
TOTAL VEGETABLES, 
MELONS ANO FRUITS 
......... ...................... 1958 1 886 2\ 420 
................................1957 1: aao_y 22: 120 
AVERAGE 1952-56 1,1/85 16,3ti3 
654 
523 
255 
t,881t 
1,878 
1,lf33 
39 
31 
19 
198 
154 
246 
235 
330 
215 
3,21+0 
2,li25 
2,691+ 
21 
26 
1li 
1+59 
338 
315 
113 
98 
104 
1,103 
1,075 
1,201 
515 
600 
622 
15,760 
1\, lftiS 
13,319 
33 
3\ 
39 
1,295 
1, 192 
999 
12 
22 
'J./ 
62 
69 
':!.l 
160 
510 
'J.I 
lt70 
870 
y 
8 
31 
'!!./ 
1+5 
79 
':Jl 
1,182 
1,291 
1,302 
2,641 
2,967 · 
. 3,219 
10,640 
12,920 
13,279 
31,100 
32,720 
33,256 
758 
601 
922 
3, lf15 
3,291 
3,216 
MISCELLANEOUS CROPS 
COFFEE: 7/ 
BEARING ..................... 5,731f 
NON-BEARING................ 1,055 
MACADAMIA NUTS:'§/ 
BEARING ....... : ................ 1,486 
NoN-BEARI NG:.........- .. .1,026 
RICE '!/ ......... ................... 
TARO 
···································· 
155 
11*, lf97 
1, 6ti1 
2.060 
7,21/3 
305 
12\ 
106 
54 
91 
168 
81 
327 
3. 750 
1ti 
53 
199 
111 
140 
95 
11 
1,590 
1 
72 
2 
8 80 
'* 
-
100 
36 
160 
103 
2,085 
19 
90 
..i::-
--3 
TOTAL MISC• CROPS 
...,.. ·,,.........,,................1958 
....................................1957 
AVERAGE 1952-56 
9,456 16,198' 
9,075 £/12,299 
6,756 11,667 
7,672 
6,157 
5,390 
419 
455 
596 
If, 158 
3,750 
3,960 
266 
256 
263 
346 
337 
35\ 
1,601 
1,770 
1,lf65 
73 
81 
65 
10 
13 
'!.I 
80 
140 
'.!.I 
4 
6 
":!.I 
296 
'' 331 
lf42 
2~188 
2,888 
3,47? 
109 
137 
152 
TOTAL DIVER 4 CROPS 
...................... . ...... 1958 11,342 · lf2, 618 9.556 617 7,398 725 1,lf~9 17,361 
.... ..... .............................19':>7 10,955.£/ 34, IJ19 · 8~035 609 6,175 594 1, \12 16,215 
AVERAGE 1952-56 8.241 28.010 6.823 842 6.654 578 1,555 1\2 78ti 
1/ ACREAGE OF TREE FRUITS LOTUS ROOT, TARO, AND WATERCRESS IS AVERAGE ACREAGE FOR YEAR. 
HARVESTED DURING THE YEAR. ACREAGE OF COFFEE AND MACADAMIA NUTS IS THAT AT END OF YEAR. 
i/ PRODUCTION IS ESTIMATED FROM RECORDED MARKETINGS, WITH ADJUSTMENTS FOR DIRECT SALES TO 
FROM MARKET GLUTS ARE INCLUDED IN THE ESTIMATES. . 
'E./ VALUE IS CALCULATED AT AVERAGE WHOLESALE PRICES OF MARKETINGS ON THE ISLMJO OF ORIGIN. 
BECAUSE OF MAR~ET CONDITIONS. 
'!!_/ DATA NOT AVAILABLE. 
'j_/ INCLUDING COOKING BANANAS. j/ REVISED.
11 CROP YEAR ENDING JuNE ao FOR PRODUCTION AND VALUE; GREEN BASI s. 
~ PRODUCTION ANO VALUE ARE IN-SHELL BASIS. 
2_/ PRODUCTION ANO VALUE ARE MILLED BASIS 0 
1,368 72 550 49 2,937 33,288 3,52ti 
t ,273 82 1,010 65 3,298 as, 608 a, 'lf28 
1,06\ ~ !!.I 4/ 31661 36,733 3,368 
ACREAGE OF MELONS, OTHER VEGETABLES ANO RICE IS PLANTINGS 
RETAILERS OR CONSUMERS BY FARMERS. LOSSES RESULTING 
· 
No VALUE rs CALCULATED FOR QUANTITIES NOT HARVESTED 
COMMODITY 
- ~--- .. ----i 
JAN. I FEB. 
TABLE 37.~VEGETAOLES, FRUITS, ANOlARO: 
IMAR. I APR. MAY JU NE JuLY 
PRODUCTION, 
AUG. 
BY MONTHS, 1958 
SEPT. OcT. Nov. DEC. TOTAL 
VEGETABLES ANO MELONS 
BEANS, SNAP ... ... .......... ..... 
BROCCOLI ·························· ·· 
BURDOCK .... .......................... 
CABBAGE• HEAD ..... ... .......... 
CAB!IAGE, CHINESE ......... 
CAB BAGE, MUSTARD ......... 
CARROTS ............................... 
CAUL JFLOWER ..................... 
CE:LERY 
····························•·····CORN, GREEN .. .............. .. .... 
CUCUMBERS ............... ............. 
DAIKON ································ 0ASHEENS ........ ................... 
EGGPLANT ......................... .. 
GI NQER ROOT ..................... · 
LETTUCE ··················-···-~··· loTUS ROOT ......... .............. 
ONIONS, DRY .................... 
ONIONS, QREEN ................ 
PEPPERS, SWEET ......... ...... 
POTATOES .......... _.................. 
PUMPK f NS .............................. 
SQUASH, ITALIAN............. 
SWEETPOTATOES ................. 
TOMATOES .........:......·..........-. 
'.-IATERCRESS ............ .. ........... 
CANT ALOUPS ....................... 
WATERMELONS ......................!. 
11t0 
28 
lf5 
535 
292 
110 
35 
35 
165 
58 
250 
250 
20 
62 
20 
215 
IJ5 
55 
53 
105 
35 
10 
5 
110 
360 
270 
-2 
170 
28 
ao 
595 
390 
73 
35 
!JO 
145 
76 
255 
237 
15 
71J 
. 20 
265 · 
25 
115 
1;8 
105 
50 
·15 
-- 5 
115 
520 
235 
-·10 
11t5 
28 
ltO 
690 
275 
70 
liO 
70 
120 
61 
190 
309 
20 
79 
15 
325 
20 
170 
\7 
105 
33 
15 
25 
120 
580 
270 
30 
170 
33 
35 
820 
238 
85 
55 
55 
160 
55 
355 
329 
15 
79 
15 
li45 
10 
375 
1;6 
130 
85 
20 
25 
130 
635 
21'5 
18 
220 
210 
38 
\0 
785 
271 
7\ 
75. 
\0 . 
160 
68 
500 
3lt9 
20 
73 
15 
IJ35 
5 
\70 
68 
150 
50 
50 
20 
125 
785 
225 
1;8
792 
1, ouo 
190 
33 
55 
760 
188 
65 
85 
lt5 
75 
53 
\65 
305 
15 
76 
15 
335 
5 
375 
53 
11JO 
\5 
30 · 
20 
130 
695 
215 
ro 
1.013 
POUNDS 
155 
33 
55 
915 
231 
89 
80-
90 
35 
83 
260 
317. 
35 
69 
10 
295 
15 
195 
55 
130 
18 
20 
5 
125 
771 
235 
58 
980 
100 
23 
ltO 
505 
1"1 
119 
50 
25 
30 
66 
205 
270 
35 
65 
10 
250 
35 
80 
55 
75 
8 
ao-
15 
125 
397 
225 
26 
313 
120 
20 
\5 
590 
162 
95 
50 
20 
20 
88 
360 
268 
25 
69 
10 
255 
55 
30 
59 
70 
25 
20 
5 
150 
269 
285 
.... 
50 
150 
23 
~o 
625 
287 
1\5 
\5 
30 
\0 
90 
285 
353 
35 
62 
15 
325 
lt5 
15 
68 
90 
1 
lt5 
5 
120 
350 
295 
13 
18 
1\0 
22 
50 
580 
21t7 
121 
50 
25 
60 
90 
2\5 
3lt8 
30 
67 
20 
215 
55 
10 
65 
75 
70 
30 
15 
132 
483 
300 
2 
11 
170 
36 
60 
905 
268 
139 
lt5 
ro 
70 
Cl 
350 
lt05 . 
50 
70 
15 
2\5 
55 
5 
73 
120 
20 
25 
15 
128 
610 
250 
15 
' 
1,860 
345 
535 
8,305 
2,990 
1,1 85 
6; 5 
535 
1,080 
850 
3,720 
3,735 
315 
845 
18,) 
3,605 
370 
1,895 
690 
1,295 
\liO 
310 
160 
1,510 
6,\55 
3.oso 
21io 
3,\ltO 
+=" ()) 
TOTAL VEGETABLES 
AND MELONS ...................... 3,310 3, 69t 3,892 lf,883 5,936 5,5\1 5,359 3,318 3,210 3,615 3,558 '+,272 50,585 
.Efil!.!..!! 
AVOCADOS ......................... 
BANA l~ASORANGES . . .. 
PAPAYAS :::::::::::::::·.:·.-.-:::::·.:·.·.·.· 
TANGERINES ....... .............. ... 
117 
585 
55 
1,175 
120 
99 
535 
30 
1,390 
55 
98 
Slt6 
10 
1,810 
10 
111 
528 
5 
885 
3 
93 
Sitt 
1,110 
2 
BO 
556 
1,555 
88 
583 
1,605 
95 
608 
1,195 
115 
628 
1,150 
93 
636 
70 
1,375 
20 
126 
622 
115 
1,310 
110 
110 
597 
65 
1,305. 
180 
1,225 
6,%5 
350 
15,365 
• 500 
TOTAL FRUITS .... .................. ... 2,052 2,109 1,971t 1,532 1,746 2,191 2,276 1,898 1,893 2, 194 2,28~ 2,257. 24,lt05 
TARO (FOR PROCESS ING} .... 823 726 776 772 816 816 792 821 826 823 736 838 9,565 
- - - -- - --
- -- - - - -- -
-- -- -- -- -- -- --- -
-- - -- -- -- - - - -- - -- -
-- - --- -- -
-- - - -- -- -- --- - --
--- - -- -
-- - -- - -- --
-- - --
-- -- -- -
- -- - - -
-- - --- -
-- -
- --- -- -- - - -- - -- -
-- --- - - --- - -- - - -- --
---
--- -- - --
-- --- -- - - - - -- --
- - - - -- - -
TABLE 38 V~QETABLES FRUITS AND MI SCELLANEOUS CROPS• ACRE-YIELDS AVERAGE 1952-56 AND ANNUAL 1957-58.-- - . •
-----·---· ----
-·-· --··· 
.... .., . 
--- • 
Tf:RRITORY KAUAIHAWA! I MAUI MOLOKAI OAHU 
Col".MODITY AVE;ll\GE I195? I 1958AVEr:A~A 1%71 1958 AVERAGE I1957 / 1958 AVERAGE 11957, 1958 AVERAGE 11957119581958 
, 1952-5 1 . 1952-56 . 1952-56 1952-56 1952-56 
-
.. 
1,0001,000 POUNDS 1,000 POUNDS 17000 POUNllS 1,000 POUNDS 1,000 POUNDS~ 
-iEGETABLES " AND MELONS 
BEANS, SNAP •• ••••••"•••• •o•-.•• • ••n• 9.4 ·11.1 13.\ 7.7 8;9 1.1 0.0 12. 5 15.0 · a.a 10.9 12.4 
-
10.3 12.6 15.5 
BROCCOLI , . ... ,, ,,., , ...o ....~.-. .... u .. ··· 6.2 8.0 s.2 5...7 7.6 808 6.2 a.o 7.5 6.5 8.IJ a.o
- --- -- - __., 
BURDOCK .,.......... ... .... .. ......... ... . 
-- --- -
15. 6 12.,7 12.2 
-- --- -- - --- ---- --- -- -
CABBAGE, HEAO ........... .......... H.2 16..3 17.7 15.8 110 IJ 10.9 12.0 13.8 16.1 16.8 18.\ 20.0 
--
11+.9 12.0 15.5 
-CABBAGE, CHINESE ..... ...... .... 12fl2 11+. 0 13. 2 13.3 a.a 12.5 11+. 6 18.0 9. IJ 12.,0 
CAllB.A~E, MUSTARO....... ......... 10.8 11+.1 12?5 13.3 9.0 10.0 10.a 1\.IJ
-CARROTS ................. ................... .. 10.t 9$8 11.8 10.2 12.1 12.8 -,-
-
CAULIFLOWER .... ··········· ··········· .9.2 12.1 11.9 
CELERY ................... ... ............ .:. 28.5 29.9 37c2 28.l+ 25.5 32.5 30.0 28.3 27.9 31.0 IJ1 .9 
CORN, GREEN ....... ... ..... .... .......-, . 3.i. 2,,9 2.9 I+~1 \.6 5.0 
-- -- -
a.1 3.3 3.8 2.1 3.\ 2.1 2.7 
CUCVMBERS ........ ... ...... ............. .. 11 ..7 1208 11+. Ii 1~.2 12.2 16.8 13.5 15.9 15.>+ 10.IJ 19.3 14.7 10.0 10.2 12.1 12.7 
DAJKON ..... ................................. 12.2 10.6 11.2 10,9 9.2 8.7 15.\ 16e7 16.7 - 18.1 11+.6 19.9
·- - --
- -- -
20. IJ . -11.1 21.0 
- --
·-- .,_ 
- -
-- -- -- -
0ASHEEPIS ........ ... .. ................ ... .. 
-EGGPLANT ..... ..................... ....... 16.8 21.1 20, 1· 11}, 5 20.8 12.. 5 11.6 15.0 21.7 15.2 17.5 15.0 20o0 18.B 23.0 22.7,.__ 
.... · 31.lf ......GINGER ROOT .......... .. .....- .....· .. ...-~ ,.,- 4i .2 . 36.0 
LETTUCE 10.1 9o0 10.a 8~9 7.9 a.6 9.8 9.7 9.9 13.9 11.0 13.6
······· ··-··· ··················· 
LOTUS ROOT •' •••• ••• • ••• •••n• •••• ••• •• • 7.0 5.5 5.6 
ONIONS, ORY ..... ...... .... ............ . 
-
10;.6 12.9 15~2 15.0 15.0
- ·-- - --- --- -- - - -ONIONS, CREEN ...................... 10.,2 6.4 7.5 13.6 11.2 15.IJ
--- --- -
,._ 
-· . ' ·. -- - --- --- - --- -PEPPERS, SWEET' .... ..........., .. 10.a 11i. 5 15.6 10~0 12.0 15.6 . 9.IJ a1.o 21!.6 9.5 13.0 10.1 
-
11.0 11. If 16.2 
POTATOES ........... ........... ......:.,.. . 7.li 7.9 a.a a.a 5.6 6.5 s.o 
PUMPKINS ... .................L ·....... ... ,. ..-.- 9.1 16.5 15.5
-- - -· ·-- - -- - - --- --- -- -SQUASH, ITALIAN .......:.......... 16,.0 19.6 14.5-~-
-- - - --- --- - -- -- - -SWEETPOTATOES .... ................. 9.1 11.6 12.9 8.9 10.4 10.5 7.7 13.9 1i..s s.o 10.7 10.6 
-
9.8 12.1 15.1 
TOMATOES . ································· 12. 5 15.2 · 15.2 13.2 14. 5. 10.5 12.7 1E!.O ·:23.8 11.2 14. 6 11f.li 15.8 12.9 15.9 17.5 
.:,.WATERCRESS ..... ......... ; .... ..... ... 
·-
101.0 115.2 101.7
--· 
i;A~TALOUPS ....... ............... ..... 8.6 7.1 10.0 s.o a.a 
WATERMELONS ........... .....•........... 6.9 8.9 10.9 9.2 9.0 11.2 1i.., 20.0 23.3 5.7 B.8 10;9 7.9 6.6 8.6 :10.6 
.. . 
~y -
' 
AVOCADOS .......... ........................ .. 6.2 5.8 6.7 5.7 5.IJ 6.4 7.5 10.0 10.8 8.7 6~9 8.0 
- --
7.ci" 7.0 
BANANAS 7.8 7.7 7.7 1006 9.8 100 6 11.0 10.0 ' 1.0 7.IJ a.a' . 6.6 12. 5 1.1 7.5 7.5 
ORANGES .. ·....... ............ •............. 
-- -
9.,7 13~5 12.5 
- - - - - --
-- - --- --
PAPAYAS ..... ..... .. .......... ........·.·.~-· 23.0 27.7 25.2 21. 5 32~7 28.7 21.2 21.7 21~ 7 11.'+ 10.0 10.0 27.0 23.9 24.9 ·.-20.6 
T•NGERINES .................... .......... . 12.0 18. 5.?/ 17o9 
MtSCElLANEOUS CROPS 
2..3 1.8 2.5COFFEE Y ·-···················-········· - - - - - -- --· -- --- - -- --- -MACADAM! A NUTS 2/ '4/... ... o.e o.8 1.0 . 0.-1 . o.a 1.1 1.2 0.9 o.8 1.0 0.2 0.1 
--
1.1 1.2 1.0 
3.2 3.3 3.6~!~~ ~~...·..:..·.·.·.·.·.·.·. .··.·-.-.~·..··.·: .-:::.-:.·: - -- - - - -15.6 16.6 16.3 16.IJ 14.1 13.3 20.2 18,9 22.3 17.IJ 20.a 16.7 10. 0 12.9 15.\ 13.0 
!/ . MoLOKAI NOT INCLUDED. J/ BEARING AORE-YIELD._ J/ REVISED. '!J/ IN-SHELL BASIS. 2_/ MILLEO BASIS. 
S£CT1UN V LIVESTOCK 
TABLE a,.~BEEF CATTLE: ACREAC! CRAZED, NUMBER ON RANCHES, SLAUCHTER, AND CARCASS VALUE, 19\9-58 1/ 
YtAR 
ACR£HE USED 
FOR PASTURE 'l.f I i:ATTLE ON RANCHES lf I I I NUMBER I ANNUAL SLAUGHTER "lJ DRESSED WEICHT I VALUE 'J./ -- RATIO OF NUMBER SLAUGHTER TO ON RANCHES 
' ,1'\9 ......... 
1'50_·-··
1'51 ............. 
1,52 
1'53 
1'51ti,55 ·····-····· 
1'56 ··-······ ·· 
:t,51........... 
nss· ..........~. 
~'~ ACRES 
1, \I+() 
·1 ltOO 
1:-\st 
t,lt55 
1 i.71, 
t"m 
t :oi.• 
t,022 
1 008' 
?,01, 
HEAD 
1\1,200 
tlt2,200 
11t6,900 
1lt7 ,300 
155,300 
152,300 
t58,900 
15£,800 
160,500 
162,100 
HEAD 
33,61t0 
29,\70 
33,IJOO 
33,650 
30,030 
3\,350 
36,\30 
38,030 
M,730 
lt3,260 
1,000 POUNDS 
16, 171 
1It, 682 
16,801 
16,915 
1~.,ea 
16,895 
19,379 
19,885 
21,112 
21,%5 
1,000 DOLLARS 
7,068 
7,221 
8,lt50 
8,067 
6,121 
6,9'5 
7,7"
1,13\ 
8,lt75 
9,750 
PERCENT 
21i 
21 
23 
23 
19 
23 
23 
21t 
25 
27 
l/__ RANCHU Wtllt HERDS GI, io HEAD OR MORI, UNLESS OTHERWISE INDICATED. 
2/ 0EC£M8~A af F08 1!JU.,55; JANUAflY f 'l>LLONlNG VEAi FOR '956-58. 
·1_/ 1951J-S8' DATA INCLU~ S&.AUCHTEA FROH AU. RANCHES., REGARDLESS OF SIZE. j/ .SALES e• ILAUGlt'flRfflU,SH, INCLUDJ N4 411ffll., 10 DI, ANII TA\l,OW. 
fABLi ltO....~, CATfLE, RANCH!S ANO NUl'ilERS, JANUARY 1, 195' .AND SLAUGHTER ANO CARCASS VALUE, IIY ISLANDS, 1958 !/ 
l·SLAND CA'tl'LE ONRANCfftl ACREACE USED RANCHES MUMBER 
ANNUAL SLAUGHTER'/:,/ 
0RESSEO WEIGHT VALUE '§./ 
RATIO OF SLAUGHTER 
NUMBER ON RANCHES 
TO 
ffuMIER 1,000 ACRES NUMBER HEAD 1,000 POU~OS 1,000 DOLLARS PERCENT . 
----
HAWA I l ····~···· .~····· 187 &35 101,ltOO 23,510 12,390 5,457 23 
KAUA' /NI fffM!.... '\S, 13 .. 13,800 It, 190 2,032 930 30 
MMfl .. ... ..... __ ..........· .. 93 158 32,000 7,\40 3,61+6 1, 66\ 2a 
Mol.OKAI ··-··-•--.... 1ac 6S 5,600 950 lt75 203 17 
OAHU ... ... . .......... _, ... . 37 27 9,300 7,170 3,1+22 1,1+96 74 
TEARH1>b '375 1,019 162,100 1ta,2m 21,965 9,750 27 
lJ RANOttel WIYH HEaDS Ofl 30 HEAD OR MORE, UNLESS OTHERWISE INDICATED. 
'?:../ SLAUCftTEA FROM ALL RANCNES, RE8ARot.l8S GF SIZE; INCLUDING CALVES~ 
'J/ SALES ll' SUUCHTEIIHOt1SlS, tNCLUOINC OFFAL, HIDE, AND TALLOW. 
- ---
' 
' TABLE 41.~DAIRIES: · NUMBER OF COWS, MILK MARKETED, SLAUGHTER, AND VALUE OF PRODUCTS, 1949-581/
-
,- . 
-· 
' VOLUME OF MARKETINGS VALUE OF MARKETINGSfJIATURE MIU< PRODUCTIONIYEAR DAIRIES 21 DAIRY cows 'l:.I PER cow PER DAY CATTLE 2_/ DRESSED WEIGHT ToTAL MILK MEAT '!!f MILK 2-_/ TOTAL 
NUMBER NUMBER QUARTS NUMBER 11 000 POUNDS 1,000 QUARTS 1,000 DOLLARS 1,000 DOLLARS 11000 DOLLARS 
1949 ··· ···· 74 8, no 9.6 4,430 1,365 81,735 627 5,781 6,408 
1950...... 75 9,900 10.1 3,390 8?6 as, 624 383 6,449 6,832 
1951... .. . 74 11,090 9.7 a,010 1, 130 38,436 529 7,368 7,8~n 
1952 -... 75 10,750 9.5 2,.620 1,384 37,242 655 7,262 7,917 
1953..... 79 11,~60 9.9 1,770 902 \0,242 343 7,478 7,821 
195\....... 85 11, 120 fo.o 2,030 956 tic, 505 290 7,500 7,790 , 
1955 ..... 86 11,340 10.2 2,170 1,066 111,922 293 7,832 B,125 
1956....... 89 12,570 10.. 5 2,810 1, 5\1 li6, 788 409 8,658 9,067 
1957.... .... 90 13,ZIO 10.9 a,2ao 1,676 50,667 486 81969 9,455 
1958 ....... . 90 13,230 11.2 670 005 521841 652 9,329 9,981a2 21 
1/ DAIRIES WITH HERDS OF 10 OR MORE MATURE cows. 
"1/_ AUGUST 31 FOR 1949-55; JANUARY 1 FOLLOWING YEAR FOR 1956-58. 
3// fNCLUDING CALVES. . 
'fi/ SALES BY SLAUGHTERHOUSES. INCLUDES OFFAL, HIDE, AND TALLOW.2/ DELIVERED BOTTLING PLANT• 
TABLE 42.~DAIRIES! MILK MARKETED, SLAUGHTER, AND VALUE OF PRODUCTS, BY ISLANDS, 1958 
VOLUME OF MARKETINGS VALUE OF MARKETINGS 
ISLAND 
CATTLE AND CALVES DRESSED WEIGHT MILKI MEAT 1/ I MILK Jj I TOTAL 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
NL'MBER POUNDS DOLLARS DOLLARS DOLLARS~ 
HAWAI , ............................ ........ 270 tas 2,558 lf6 443 489 
KAUAI ..................................... 140 69 1,731 21f 327 351 
MAUL .. -................................... .. 260 H2 2,241 51 408 459 
MoLOKAI........ .. ... ...................... 10 a 116 21 22 
8,130 a, 660OAJm......................................... , 27 990 ··--·---- ~ 65~ --- ·-------- 46,195 ----~~--'-------''---------'---
TERRIToRY ................ ..... .. . _ -··-- 3,670_____ ----·- ···-- ____2.._005 _ --·--·--------· 5.,,.. 1+c.:.. 9.329 9.981~2 c8::...: 1_____=65c..::2~-----...::...,c:::.:::.~---~-=~..:;...;_-
t/ SALES BY SLAUGHTERHOUSES INCLUDES OFFAL, HIDE, ANO TALLOW.
'l./ DELIVERED BOTTLING PLANT: 
TABLE 
AND 
\3.~ -~~f;_!__~MB~l'l - ~F 
TOTAL FARMS 
FARMSt BY SIZE, 
300 OR MORE 
JANUARY ,. 1959 ANO AV ERAGE NUMBER 
FARMS l11 TH S 11.E OF HERO--
1so TO 299 I 50 TO 1\9I 
-
OF 
I 
_ 
cows ANO DAILY !'!_l_l,!_fRODUCTION PER co~,. BY 
. J 
1o TO \9 ANNUAi. AVERAGE NUMBER OF MATURE DAIRY cm~s - -
ISLANDS, 1958 
Ml LK P.RODUCTI ON 
PER cow t PER DAY 
~ NUMBER Kl1t1!!.IB ~ ~ y UAATS 
16 
---
- 2 6 8 1,050 
KAUAI ...... .......-...-. 6 
--
1 2 3 590 
MAUf .. ....... .......... .... .... 5 1 1 1 2 730 9.0 
NoLOK AJ... .............__ _ 2 
- -- -
2 60 9.2 
0At1U ................._..•. _____::_:_________:;,______-.:...::.________::..::_._____61 6 15 36 _:.ll________;1_:0i_•8:..:8:.=0_ _ _______1:..::1~9:____ _1 0
TERRITORY .. ... ... .. 90 7 19 \5 19 13 310 11.2 
TABLE \\.--HOGS•. NUMBERS SLAUGHTER AND LIVE l1EIGHT VALUE. 1949-58 1/.'• '• 
Hoes ABOVE WEANING AGE 'l./ I ANNUAL SLAUGHTER~ NUMBER OF SUCKLING YEAR loTAL AVERAGEFARMS 'l/ PIGS Z/Hoos ANO PIGS BOARS Sows ANO GILTS [·1ARKET HOC:S NUMBER I I LIVE WEIGHT I VALUE~/ VlLIVE WEIGHTI I I I ' I\) 
~ ~ ~ ~ ~ 
19\9.... ... 1181 53,180 890 7,530 30,030 14,730 
1950 ..... 518 63,1100 940 8.,370 37,270 1611820 
1951...... 560 68,210 1,090 9,71;0 41, 5'10 15,840 
1952...... 588 79,850 1, 19,0 10,310 lf9,730 18,620 
1953. ..., 516 77,550 t,050 9,1'10 49,360 18, 000 
1954 .. .. . 419 68,580 890 7,950 1111,950 1\,790 
1955...... 395 72,850 910 8,3'/0 47,120 16;\50 
1956...... 358 71,510 870 a,oao 118,090 11t,lt70 
1957...... 323 59,010 2/ 6,91f0 ~ il 
1958....... . 307 55,310 5/
-- - -
--- _ 6,930 ------ _____j/_______»__ 
POUNDS i 000lJUNDS 
4\,300 167 7,413 
53,1100 163 8,829 
60,200 154 9,377 
66,900 164 1011 975 
78,700 165 12,982 
76,IJOO HO 12,275 
70,250 160 11,27\ 
73,000 167 12,214 
711,030 160 11,8\2 
73.390 157 11 . 1*66 
1 000 
DotuRS 
3,113 
3,003 
3,lf70 
3,951 
3,853 
3,980 
3.833 
3.628 
3, 651+ 
3~ 
·-· ..
1/ FARMS ~JITH HERDS OF 10 OR MORE HEAD OF ALL AGES02/ AUGUST 31 FOR YEARS 1949- 55; J ANUARY 1 FOLLO~JING YEAR FOR 1956-58., 
3/ FEEDER PIGS I MPORTED FROM THE M.~I NLANO ARE NOT INCLUDED. 
ii/ AT SLAUOHTEAKouse. 
"}/ NoT ESTI MATED; SEE TABLE \5 FOR REVISED CLASSIFICATION• 
I 
ISLAND 
HAWAII 
··· ···•········· ····· 
KAUAI ................ .... .. 
MAUI 
···· ·· ········ ······ ······ 
MoLOKAI/LArJAL... . 
OAHU .. . .... ............... ... 
TERRITORY ............ 
TABLE 45.,-Hocs: NUMBERS, JANUARY ,, 1959 ANO SlAUCliTER ANO LIV£ L~EIGliT VALUE, BY ISUNos, \958 
--1 
ANNUAL SLAUGHTER 
TOTAL PIGS UNDEROTHER HOGS AVERAGE_Sows AND GIi.TS NlJM8ERHOGS ANO PICS b MONTHS ANO OVER 6 MONTHS I I I LIVE WEICHT I VAllJE !/. I LIVE WEICHT 
1,000 1,000 ~ ~ ~F.E, NllMBER ~ DlllHRf!.~ 
3,570 I 420 11140 2~010 7,230 11.7 1,060 332 
2,000 310 290 1,i.00 3,lf50 133 457 169 
2,lflfO 330 51:0 1,570 4,760 1li4 68\ 226 
640 80 100 460 690 160 111 liO 
li6,660 5,790 13,180 'lJ1690 57.260 HO 9.17\ a,069_ 
55!310 61930 1s1 2so 33,130 73.390 t57 11,486 3,836 
!/ AT SLAUGHTERHOUSE. 
VI 
L,.) 
ISLAND 
TABLE 
TOTAL
FARMS 
116.-Hocss ~luMBER OFI 
500 AND OVER . 
FA~Ms, BY SIZE OF 
FARMS ~JITH 
300 TO 499 
HERO, JANUARY t, 1959 ANO 
SIZE OF HERD--
100 TO 299 j 
FARRO~INGS, 
10 TO 99 
BY ISLANDS, -~58r Sows 
FARROWED!/ 
II AVERAGE PIGS PER 
_ 
llVE 
LITTER !/ 
. 
NUMGER
-
NUMO£E NUMB'ER tiW8&!3 NUMBER 
HAWAII 36 
-
14 22 50 a.11 
KAUAI .::::::·:::::::::::: ·:::/ 31 1 .. 26 110 7.,7 
MAUI .. .... ........ ... ... .. ... 1 \8 1 3 .... lf5 0.0 
MoLOICAI/LANAL.... 1 \ 1 13 
76 55 695 8 1 OAHU ................... .. .... l--!..!17~8:___ _____.!.,19~-----_.!:2y8___:____~------=-------==---------".,._ 
TERRITORY 307 19 30 98 160 830 801 
!/ ANNUAL AVERAGE. rJo DATA AVAILABLE FOR MOI.-OICAl-lANAI. 
- - - - - - ·- ·- TABLE IJ7.--CHICKENS: PRODUCTION& MARKETINGS ANO VALUE OF ~£AT BIRDS AND EGGS MARKETED& 1949-58 t/ 
V£AT OIRDS MARKETED 
YEAR NUMBER LIVE WEICHT VALUE yI I 
11 000 BIRDS 1,000 S>OUNllS 1~000 llOLLARS 
191J9 ...... . lt\1 1,651 1,026 
1950 ......... 51+5 1, 99'1f 9\9 
1951......... . 71t0 2,67t 1,1t3? 
1952.......... 798 2,835 1,31i5 
1959.......... 807 . a, aa2 1,783 
195IJ..... .... . 921t 3,799 1,809 
1955.......... 1,ooa ll,282 1,925 
1956 ....... 1,0ltlt lt,267 1,892 
1957 ...... .. 1,177 lt,995 2,062 
1958 ........ . 1.213 lt.905 1.8\8 
PROCUCTION 
CASES 
105,770 
123,570 
131f,730 
162,730 
178, 670 
199,820 
219,700 
2621 li00 
291t, i.~o 
1313.250 
I 
1/ FLOCKS OF 100 OR HORE LAYERS OR 500 OR MORE MEAT BIRDS. 
2/ BASED ON: WHOLESALE PRICES FOR 19\9-57; PRICES RECEIVED BY FARMERS FOR 1958.
"iJ REVISED• 
TABLE lt8.--CP.tCKENS1 NUMBERS ON FARMS ANO AN~'UAL RATE OF LAY 191t9.58 1/ 
Eccs 
MARKETINGS 
~ 
103,000 
120, 370 
1319 ~70 
158, lt30 
171t~800 
194,600 
213,500 
256,800 
288,950 
299,160 
VALUE OFI MARKETINGS 1./ 
L000 DOLLARS 
2,910 
2,879 
9,224 
3,722 
lt,036 
4, 121 
lt,311 
'-,923 
5,091 !/ 
5,900 
\J1 
~ 
TOTAL PULLE761 6YEAR LAYERSCHICKENS WEEKS TO LAYINC 
11 000 R!.,RM 11000 BIRD! 11000 8 IRDf! 
19\9 .......... 580 259 13ft 
1950.......... 611 298 118 
1951......... '80 812 128 
1952......... ?39 378 118 
1953.......... . 752 998 1'19 
195\........... 8\3 \16 179 
1955........... 820 lt08 179 
1956,..... ..... 96\ 52\ 1?8 
1957..... ...... 932 590 ll 
1958........ .. 1,032 552 '}/ 
1/ fiu.10ERS ON AUGUST 31 FOR 19\9~55; JANUARY 1 FOLLOWING YEAR FOR 1956-58•.,_, BAStO ON ANNUAL ~VERAQE NUMBER OF LAYERS•
'if rJoT ESTIMATED; SEE TABLE 52 FOR REVISED CLASSIFICATION. 
OTHER CHICKENS, 
OYER 6 WEEKS 
1 J 000 Bf.'3!! 
63 
65 
109 
106 
95 
109 
98 
1''1 
V 
11 
Cli!'lKS, 
UNDER G WEEKS 
1:9.QQ...§!E9! 
13!) 
130 
186 
137 
110 
199 
1ti0 
1ti8 
V 
V 
ANNUAL 
RATE OF LIIV 1} 
~ 
1s1t.2 
159.6 
159.6 
155.,9 
168., 6 
179.8 
190.0 
192.9 
201t.2 
201t.8 
.. 
I 
ISLAND 
HAJiA 11 ...... ,'......... 
KAUAI .................... 
HAUt ..................... 
Mot.OKA.I 
................ 
OAHU ...................... 
TERRITORY... ... 
NUMBER I 
1,000 BIROS 
137' 
112 
56 
2 
906 
,. 
MEAT BIRDS MARKETED 
ltVE W£1CHT I 
1,000 POUNDS 
\97 
529 · . 
. 2\1 
10 
3,628 
,. 
VALUE!/ 
1,000 DOLLARS 
197 
195 
95 
5 
1.356 
EQGS MARK
PRODUCTION [ 
CASES
-
66,730 
3\,730 
22,070 
350 
189.370 
, 
•
ETED 
EQG§ 
MARKETINGS I 
~ 
60,190 
33,800 
21,\90 
31i0 
183.31JO 
VALUE OF MARKETINGS 1/ 
11000 DOLLARS 
1,138 
611 
\32 
7 
a1 61t6 
1,213 \,905 1,8'18 313,250 299,160 5,900 
. 
TABLE \9.--CHICKENS: NUMBER OF FARMS, BY SIZE OF FLOCK, 19\9-581/ 
TOTAL FARMS WlTH LAY1NC FLOCKS OF- IYEAR FARMS WITHFARMS 3,000 ANO OVER 1 , 500_TO 2~~9_ I 500 TO 11 a.99 I 100 TO i.99 I BROl t !R FL0~"8 lf 
!/ AUGUST 31 FOR 19\9-55, JANUARY 1 FOLLOWING YEAR FOR 1956,.580 NUMBER OF FARMS BY SIZE GROVPS REVISED FOR 19\9-55 ACCOROINC TO REVISED CLASSIFICATION OF FARMS WITH BROILER FLOCKS0 .. . ?./ FARMS PRIMARILY F9R . BROILER PRODUCTION WITH FLOCKS OF 500 OR MORE MEAT BIROS BUT LE~S THAN 100 LAYERS. 
Vl 
Vl 
TABLE 50.-CHICKENS: PRODUCTION MARKETINCS ANO VALUE OF MEAT BIRDS ANO BY ISLANDS 1958 
!/ BASED ON PRICES RECEIVED BY FARMERS. 
19\9 ·················· 
1950..................., 
1951 ..................... 
1952.................... 
1953 .................... 
195\...................... 
1955 ..................... 
1956 .. ................. . 
1957 .................... 
1958 ................... . 
NUMern 
\37 
\22 
391 
375 
S'iO 
329: 
3a2 
30~ . 
' 267 
2\7 ··: 
NUMBER 
12 
13 
17 
22 
27 
27 
25 
\3 
\1 
55 
~ 
21 
35 
38 
50 
38 
52 
52 
\7 
\8 
\1 
~ 
109 
108 
121 
118 
131 
120 
120 
119 
87 
70 
~ 
282 
259 
211* 
172 
13\ • 
11\ 
121 
82 
76 
61 
~ 
13 
7 
7 
13 
10 
16 
1\ 
15 
15 
20 
,. .. 
t. 
--- --
ISLAND TOTAL FARMS 
TABLE 
I 
I 
51.--CHICKENS: NUMBER OF FARMS, BY SIZE OF FLOCK 1 BY ISLANDS, J.~NUARY 11 1959 
FARMS !PRINCIPALLY FOR EGG PROOU,CTION WITH LAYING FLo 
11 
cKS OF--
3,000 OR MORE 1,500 TO 2,999 500 TO 1, lf99 100 TO 499 
FARMS WITH 
BROILER FLOCKS JI 
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER 
HAWAI 1.... .. ............. .. 
KAUAI .. ................... 
85 
26 
14 
7 
10 
5 
33 
7 
27 
7 
MAUI ...............-. 22 2 6 5 8 
MOLOKAI ......... ..... 3 3 
OAttu ........................ _____ 32 20 25 161 1_1-'-1________________--,-----------'-'---------'-''----------.:.C1a:::____ I 
TERRITORY....... . 247 55 41 70 61 20 
JI FARMS PRIMARILY FOR BROILER PRODUCTION .WITH FLOCKS OF 500 OR MORE MEAT .BIRDS BUT LESS THA.N 100 LAYERS. 
\.11 
O'\ 
TABLE 52.--CHICKENS: NUMBER ON FARMS JAIJUARY 1. 1959 AND ANNUAL RATE OF LAY BY ISLANDS 1958I 'I 
CH 1.r.1<_:; Arm OTHERTOTAL NON-LAYING PULLETS · ANNUALISLAND LAYERS YOUl'.C ,1 :-i; i;i( Ef~SCHICKENS 3 MONTHS AND OVER CHICKENS RATE OF LAY JI 
UNDER 3 . MONTHSI 
.,
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER~~ ~ 
HAWAl I .. ............... 181,100 120,500 18,700 40,900 1,000 211.a 
KAUAI ..................... 103,600 60,900 13,200 29,500 
---
227.0 
'· 
MAUI .............. ... ...... 61,900 38,000 5,900 J7 ,300 700 201.1 
MOLOKAI ................. 1,200 700 . 500 184.1 
OAHU ..... ... .............. 684,100 331,400 110. 500 236,900 5,300 198.6 
TERRITORY........ 1.031.900 .. 551. 500 148.300 325 100 7 000 204.8 
·1/ BASED ON ANNUAL ·AVERAGE NUMBER OF LAYERS• 
., 
----------
TABLE 53.~HONEY ANO BEESWAX: NUMBER OF PRODUCERS , COLONIES, PRODUCTION ANO VALUE OF PRODUCTS 1949-58 
-i- --- ' HoNEYl/ BEESWAX 
-I loTAL VALUECOLONIES PRODUCTIONPRODUCERSYEAR PRODUCTION VALUE 
PER COLONY TOTAL VALUE ! 
··-·· 
NUMilER NUMBER POUNDS 11 000 POUNDS 11 000 DOLLARS 12 000 POUNDS 11 000 DOLLARS 1 , 000 COLLARS 
1949 ...... 23 8,500 87 738 55.4 11ft7 If. If 59.8 
22 8,900 89 795 59.7 17. 1 7.0 66.71950....... 
1951 .... .. 27 10,053 88 888 75.6 12.7 6.6 82.2 
27 11,911 lf9 584 55.5 7.3 3.3 58.81952 ...... 
1953 ..... . 27 9,270 7 68 7.1 6. 0 2.1* 9.5 
195\........ 'l7 8;925 37 332 34.1 6.6 2.8 36.9 
1955....... 29 7,155 37 262 29.3 7.8 3.t 32..9 
1956.... .. . 27 7,050 35 307 35.2 5.8 3.1 38.3 
24 7,030 51+ 377 40.6 8.0 If. 7 lf5.31957......... 
1958...... .. 20 6,700 52 352 35.6 6.5 3.0 38.6 
1/ EXTRACTED. 
TABLE 54.~HONEY AND BEESWAX: NUMBER OF PRODUCERS, COLONIES, PRODUCTION ANO VALUE OF PRODUCTS, BY ISLANDS, 1958 
B EESWAXHONEYl/ 
TOTAL VALUEISLAND PRODUCTIONPRODUCERS COLONIES 
PRODUCTION VALUE 
PER COLONY TOTAL VALUE 
1 000 DOLLARS 000 DOLLARSNUMBER NUMBER POUNDS 11 000 POUNDS 11 000 DOLLARS 11 000 FOUNDS 1 12 
.. 850 122 104 13. 5 1.8 0.9 14. 4 HAWAII .. .............. 
KAUAI/NI IHAU... 2 3,500 ?J 20 1/ 72 'l_/ 5.5 ~/ 1.5 V 0.1 ll 6.2 3./ 
0.9 12. 4 MAu1 ..... .. ............... 9 1,250 108 135 11.5 2.0 
MOLOKAI ................ 1 'Y 'E_/ §/ 'E.I 2.I .'}./ 'E.I 
1.2 o. 5 5, 6 
·It 1,100 37 lf1 5.1OAHU 
········· ····•··· ··· 
•. - ..--··-·-- -··-·· ! 
6.,5 3.0 38. 6TERRITORY .. .. . 20 6,700 52 352 35. 6 
.. 
-----·-----··--
1/ EXTRACTED. 
2/ DATA COMBINED WITH MOLOKAI TO AVOID DI SCLOSURE OF INDIVI DUAL OPERATIONS.!/ DATA INOLUDEO WITH KAUAI/NIIHAU. 
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APPENDIX 
Definitions and Explanations 
The statistics of production and value in this publication relate principally 
to 11 diversified' '. agr·iculture, diversified being used in the sense of non-plantation 
crops. Statistical materiaJ. on the two plantation crops, sugar and pineapples, 
was furnished by the Hawaiian S·1.1gar Planters' Association and the Pineapple Growers 
Association of Hawaii . 
Data on diversified agriculture are for "commercial'' production, which 
excludes very smaJ.l. enterl)rises and some of the minor crops. Beginning in 1.95.6 
d commercial ·' production of crops is defined as production from entecyrises which 
yielded $600 or more of product , Previously there was no specific definition. 
Commercial production of livestock products is defined as the portion originating 
from beef cattle herds of 20 or more head, dairy and hog herds of 10 or more, and 
poultry flocks of 100 or more layers or 500 or more meat birds. 
Sources 
! 
Basic livestock data are collected annually as of January 1 by mailed ques-
tionnaires and enumeration by crop reporters and county agents. Monthly estimates 
of dairy, poultry, and hog production are obtained from samples of enterprises, 
e~pplemented by slaughter records. Production of vegetables and fruits is esti­
n·':i··~ed from reco:,:.-ded wholesale marketings, adjusted for direct sales to retail 
s -t.nres or to consumers, and for losses of mature crops resulting from market 
co:1ditions. Coffee, rice, and taro production is estimated from milling records. 
Acreage of diversified crops is obtained by monthly enumeration. 
Data on inshipments and outshipments are derived from records of steamship and 
airline coinIJanies, importers, wholesalers, and plant quarantine agencies. Products 
s:ii:p:ped in in annual quantities of less than 1,000 pounds are excluded. Direct 
.shi:i_:iments to the Armed Forces are also excluded. 
Monthly wholesale prices in Honolulu are medians of quotations in the Tuesday 
or Thursday Federal-Territorial market reports. Annual average wholesale prices 
are weig..~ted for volume sold by season and grade. Prices of products shipped out 
are free aJ.ongside ship, island port. Prices of meats are II at slaughterhouse"; 
milk prices are "delivered bottling plant." 
Values are calculated at the wholesale or processing plant level for products .. 
consumed in the Territory, and free alongside ship, island·port, for diversified 
products shipped out. Values of diversified crops and livestock are for marketings 
and exclude the value of products consumed on farms or not harvested because of 
marketing factors. 
The 1947-49 Base Period 
This year all indexes have been converted to a 1947-49 base. This base is the 
standard for all Federal government statistics. 
